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E l e c t i o n  
t o d a y !  
W i l f r i d  l a u r i e r  ( J n l v e r s i t y  W a t e r l o o ,  O n t a r i o  T h u r s d a y ,  F e b r u a r y  2 ,  1 9 8 4  V o l u m e  2 4 ,  N u m b e r  1 6  
D o n ' t  f o r g e t  
t o  v o t e !  
s i d e  
b e i n g  m u g g e d  o n  h i s  w a y  
f r o m  p u b  l a s t  F r i d a y  
L a u r i e r  s t u d e n t  b e l i e v e s  
I s  a n  u r g e n t  n e e d  f o r  
s e r v i c e  a t  W L U .  
p a g e 3  
o c c u r r e n c e s ,  i n c l u d i n g  
i n v o l v i n g  s e x u a l  
h a v e  r a i s e d  d o u b t s  
s a f e t y  o f  w o m e n  o n  
a n d  i n  t h e  c o m m u n i t y .  
p a g e 3  
L a u r i e r ' s  f i r s t  
w a s  w e l l  r e c e i v e d  
5 0 0  a t t e n d i n g  t h e  
f o u r  p e r f o r m a n c e s ,  
p a g e  9  
j o i n s  F . M  
t h e  S l a s h  h a s  r e t u r n e d  t o  
p l a y e d  t o  a  l a r g e  
a t  t h e  C o r o n e t  l a s t  
p a g e  1 1  
) ( ) C c e r  c h a m p s  
s o c c e r  H a w k s  w o n  t h e  t w o -
e t g h H e a m  s o c c e r  t o u r n e y  
S u n d a y  w i t h  a  5 - 1  v i c t o r y  
t h e  T o r o n t o  B l u e s .  
p a g e  1 3  
E d i t o r  T h e r e s a  K e l l y  
a  l o o k  a t  t h e  p r o b l e m s  
a r i s e  w h e n  s h e  t r i e s  t o  
m e n ' s  a n d  w o m e n ' s  s p o r t s  
W W  e q u a l  c o v e r a g e .  
p a g e 1 4  
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D a n c i n g  u p  a  $ 4 , 3 5 0  s t o r m  
B e t s y  K u y p e r s  w a s  o n e  o f  o v e r  8 0  p a r t i c i p a n t s  i n  l a s t  S a t u r d a y ' s  D a n c e - a - t h o n  f o r  t h e  
b y  l a u r a  ( J p c o t t  
l a s t  S a t u r d a y ' s  d a n c e · a · t h o n  h e l d  
a t  t h e  T u r r e t b y W L U ' s  E u l e r ·  L e u p o l d  
H o u s e  C o u n c i l  w a s  b o t h  a  f i n a n c i a l  
a n d  s o c i a l  s u c c e s s .  T h e  t o t a l  
p r o c e e d s  o f  $ 4 , 3 5 0  " f a r  e x c e e d e d  
o u r  e x p e c t a t i o n s , "  s a i d  Y v e t t e  
M a h i e u ,  t h e  d a n c e · a · t h o n ' s  c e n t r a l  
o r g a n i z e r .  
T h i s  m o n e y  w i l l  b e  a d d e d  t o  a  t r u s t  
f u n d  w h i c h  h a s  b e e n  s e t  u p  f o r  
J o c e l y n  L o v e l l ,  t h e  C a n a d i a n  
O l y m p i c  c y c l i s t  w h o  b e c a m e  a  
q u a d r i p l e g i c  l a s t  s u m m e r  w h e n ,  
w h i l e  t r a i n i n g  i n  t h e  M i l t o n  a r e a ,  h e  
w a s  s t r u c k  d o w n  b y  a  t r u c k .  
E l a i n e  C o o k ,  a  p a r t i c i p a t o r  i n  t h e  
d a n c e - a · t h o n ,  s p o k e  w i t h  L o v e l l  a n d  
h i s  w i f e  S y l v i a  B u r k a ,  a  t h r e e · t i m e  
g o l d  m e d a l  s p e e d  s k a t i n g  
c h a m p i o n ,  t h e  d a y  b e f o r e  t h e  f u n d ·  
r a i s e r  t o o k  p l a c e .  " T h e y  r e a l l y  
a p p r e c i a t e  e v e r y o n e ' s  h e l p , "  s a i d  
C o o k .  " W h a t  w o u l d  t h e y  d o  w i t h o u t  
i t ? "  T h e  c o u p l e  h o p e s  t h a t  W i l f r i d  
L a u r i e r  U n i v e r s i t y ' s  d a n c e · a · t h o n  w i l l  
s e t  a  p r e c e d e n t  f o r  o t h e r  u n i v e r s i t i e s .  
The~ t r u s t  f u n ¢  w i l l  b e  s p e n t  o n  
t h i n g s  s u c h  a s  i n s t a l l i n g  r a m p s  i n  t h e  
L o v e l l  h o m e ,  p a y i n g  f o r  a  f u l l - t i m e  
n u r s e ,  a n d  b u y i n g  a  s p e c i a l  v a n ,  i n  a n  
e f f o r t  t o  m a k e  t h e i r  l i v e s  a s  
c o m f o r t a b l e  a s  p o s s i b l e .  O n c e  t h e  
t r u s t  f u n d  g o a l  i s  a c h i e v e d  t h e y  w i l l  
c o n t i n u e  t o  r a i s e  m o n e y  t o  h e l p  
o t h e r s  i n  L o v e l l ' s  p o s i t i o n .  
" J o c e l y n  w a n t s  e v e r y o n e  t o  g e t  
d o w n  a n d  h a v e  a  g o o d  t i m e , "  s a i d  
C o o k ,  a n d  h i s  w i s h e s  w e r e  f u l l f i l l e d  
b y  S a t u r d a y ' s  d a n c e - a - t h o n  
p a r t i c i p a n t s .  
O f  t h e  8 4  s t u d e n t s  w h o  
p a r t i c i p a t e d ,  o n l y  1 3  w e r e  u n a b l e  t o  
d a n c e  f o r  t h e  f u l l  1 2  h o u r s .  
A m a n d a  B r a  m a l l ,  w h o  r a i s e d  o v e r  
$ 3 0 0  i n  d o n a t i o n s ,  s a i d  t h a t  o f  t h o s e  
s h e  a s k e d  t o  s p o n s o r  h e r  o n i y  t h r e e  
r e f u s e d .  S h e  r e f l e c t e d  t h e  g e n e r a l  
f e e l i n g s  o f  t h e  d a n c e r s  w h e n  s h e  
e x p l a i n e d  t h a t ,  a l t h o u g h  1 2  h o u r s  o f  
d a n c i n g  c a n  b e  m o n o t o n o u s ,  " t h e  
p e o p l e  a r e  f u n  a n d  w e ' r e  h a v i n g  a  
l a u g h . "  
O n e  c o u p l e ,  J a n e t  O g l e  a n d  P a u l  
F l e m i n g ,  e x c l a i m e d  t h a t  t h e y  w e r e  
h a v i n g  s o  m u c h  f u n  t h e y ' r e  " g o i n g  t o  
k e e p  d a n c i n g  a l l  w e e k f '  
T r u s t  F u n d  h o s t e d  b y  t h e  E u l e r - L e u p o l d  r e s i d e n c e .  T h e  d a n c e r s  c o l l e c t e d  $ 4 , 3 5 0  w i t h  A m a n d a  B r a  m a l l  
r a i s i n g  $ 3 3 9 . 4 0  a n d  F r a n c i n e  V i s s e r  $ 2 2 4 . 6 5 .  V i c k i  K r o t z  r e c r u i t e d  t h e  m o s t  d a n c e r s .  P h o t o b y K a n m V I r a n l  
B y  t h e  e n d  o f  t h e  n i g h t ,  h o w e v e r ,  
p e o p l e  w e r e  g e t t i n g  t i r e d .  I n  s p i t e  o f  
t h i s ,  n o n e  l o s t  e n t h u s i a s m  f o r  t h e  
c a u s e  a n d  m a n y  d a n c e r s  s a i d  t h a t ,  
a s  L o v e l l  h o p e d ,  t h e y  h a d  a  f a n t a s t i c  
t i m e .  
W L U S U  t o  a c t  o n  p e a c e  p l a n  
b y  C h u c k  K i r k h a m  ·  
T h e  W i l f r i d  L a u r i e r  U n i v e r s i t y  S t u d e n t  U n i o n  
u n a n i m o u s l y  a g r e e d  l a s t  S u n d a y  t h a t  " C a n a d i a n  
u n i v e r s i t y  s t u d e n t s  s h o u l d  j o i n  a c t i v e l y  i n t o  t h e  
m o v e m e n t  f o r  p e a c e  a n d  t h a t  W L U S U  s h o u l d  
p l a y  a n  a c t i v e  r o l e  i n  t h i s  m o v e m e n t "  
W L U S U  p r e s i d e n t  T o m  R e a u m e  b r o u g h t  t h e  
m o t i o n  t o  t h e  f l o o r ,  a n d  t h e  b o a r d ,  a f t e r  l i t t l e  
d i s c u s s i o n ,  p a s s e d  t h e  m o t i o n  u n a n i m o u s l y .  T h e  
p r o p o s a l  w a s  b a s e d  o n  a  s i m i l a r  a c t i o n  t h a t  
o c c u r r e d  a t  M t  A l l i s o n  U n i v e r s t i y  i n  N e w  
B r u n s w i c k .  T h e  M t .  A l l i s o n  p r o p o s a l  a s k e d  t h a t  a l l  
C a n a d i a n  u n i v e r s i t y  s t u d e n t  c o u n c i l s  p a s s  t h i s  
r e s o l u t i o n  t h a t  w h o l e h e a r t e d l y  s u p p o r t e d  t h e  
p e a c e  i n i t i a t i v e s  o f  C a n a d i a n  P r i m e  M i n i s t e r  P i e r r e  
T r u d e a u .  
A d d e d  t o  t h e  M t .  A l l i s o n  p r o p o s a l  w a s  t h e  
r e q u e s t  t h a t  C a n a d i a n  s t u d e n t  c o u n c i l s  a t t e m p t  t o  
c o n t a c t  o t h e r  u n i v e r s i t i e s  i n  t h e  w o r l d  a n d  
s p e c i f i c a l l y  u n i v e r s i t i e s  i n  t h e  U . S . S . R .  a n d  t h e  
U n i t e d  S t a t e s .  
' ' _I  q u e s t i o n  h o w  m u c h  t h i s  w o u l d  a c c o m p l i s h , "  
s a i d  R e a u m e .  " B u t  i t  i s  i m p o r t a n t  t h a t  t h e r e  i s  a n  
a w a r e n e s s  o f  p e a c e  i s s u e s . "  
I n  o t h e r  b u s i n e s s ,  D e b  M o f f a t ,  V i c e  P r e s i d e n t :  
F i n a n c e ,  r e p o r t e d  t h a t  a l t h o u g h  t h i s  y e a r ' s  b u d g e t  
i s  s h a k y  i n  s o m e  a r e a s ,  i t  s h o u l d  w o r k  o u t  f i n e  b y  
t h e  e n d  o f  t h e  y e a r .  A r e a s  o f  c o n c e r n  w e r e  t h e  
O r i e n t a t i o n ,  O k t o b e r f e s t  a n d  T u r r e t  b u d g e t s .  
T h e  B o a r d  i s  a l s o  c o n t i n u i n g  w i t h  i t s  
r e n o v a t i o n s  t o  t h e  T u r r e t  B y  R e a d i n g  W e e k  
W L U S U  h o p e s  t h a t  a  " m i n g l e  a r e a "  i n  f r o n t  o f  t h e  
o l d  v i d e o  s c r e e n  w i l l  b e  i n  u s e .  T h i s  m i n g l e  a r e a  
w i l l  a l l o w  p u b - g o e r s  t o  s t a n d  a n d  w a l k  a r o u n d  
w h i l e  t h e y  a r e  i n  t h e  T u r r e t  
T h e  o t h e r  m a j o r  a r e a  o f  d i s c u s s i o n  w a s  t h e  
b u d d y  s y s t e m  t h a t  W L U S U  h o p e s  t o  i m p l e m e n t  
b y  S e p t e m b e r .  T h i s  s e r v i c e  i s  f o r  t h e  u s e  o f  f i r s t ·  
y e a r  a n d  t r a n s f e r  s t u d e n t s .  U s i n g  a  s c r e e n i n g  
p r o c e s s  W L U S U  h o p e s  t o  s e l e c t  p e o p l e  t h a t  
w o u l d  b e  " f r i e n d s  i n  n e e d "  f o r t h e n e w s t u d e n t s a t  
t h e  s c h o o l .  I t  i s  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  b u d d y ' s  n a m e  
w i l l  b e  g i v e n  t o  t h e  n e w  s t u d e n t s  e a r l y  i n  t h e  y e a r  
t o  h e l p  t h e m  t h r o u g h  t h e i r  f i r s t  y e a r  i n  a  n e w  
e n v i r o n m e n t  
T h e  f i n a l  p o i n t  o f  d i s c u s s i o n  w a s  R e a u m e ' s  
r e c o m m e n d a t i o n  t h a t  n e x t  y e a r ' s  B o a r d  s e r i o u s l y  
c o n s i d e r  p a y i n g  t h e  W L U S U  p r e s i d e n t  o v e r  t h e  
s u m m e r .  T h i s  w o u l d  e n a b l e  t h e  p r e s i d e n t  t o  g e t  
t h i n g s  g o i n g  o v e r  t h e  s u m m e r  t o  m a k e  t h e  e n t i r e  
o p e r a t i o n  m o r e  e f f i c i e n t  i n  t h e  c o m i n g  y e a r .  
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news 
Thanks, Miller! 
Jim O'Keefe, sales representative for Carling~ 'Keefe 
Breweries, presents the Miller trophy to Ruth Demeter, team 
captain for The Extension Cord- the overall winners in WLU's 
Winter Carnival competition. Carling~'Keefe and Craven A 
sponsored the week's activities in which over 20 university 
teams competed. 
Native opportuniti 
by Nancy CouDiard 
The Public Service Commission is 
presently in the process of increasing 
awareness of the recruitment 
procedures of native students in 
Canada. On January 24 Marilyn 
Ramville, an employee ci the Public 
Service Commission and a native 
Canadian, came to Wilfrid Laurier 
University to speak to an enthusiastic 
group of two native students from 
Laurier. 
Ramville has been travelling to 
universities in Ontario recently as a 
part of an affirmative action thrust 
which she hopes will "build up the 
inventory ci applications of native 
students to the Public Service." She 
noted that natives now make up 
only one per cent of the Public 
Service in Ontario and four per 
cent in Canada. The Public Service 
Commission wants to improve 
these percentages. 
Ramville noted that the turnout ci 
Native students to her sessions at the 
universities has been fairly low, 
although she remains enthusiastic. 
There was a large turnout at Trent 
University in Peterborough which 
she felt was due to the Native Studies 
program offered there. Ramville 
noted that the majority ci students 
enrolled in this program are native 
Canadians, which she felt was a 
definite mistake. 
"Native students shouldn't take 
For a weekend or a day or two, you ca n pack a lo t of fun into a low priced VIA tra in trip 
Ask about our 1 day, and 2 to 7 day fa re reduc tions, our convenient schedules for 
weekend tnps and our temf1c group fares. 
W herever you 're gomg, for w hatever fun reason, take 1t easy, take the tram . Call VIA Ra1l or 
your Travel Agen t now. 
t u d e n t  m u g g e d  n e a r  s c h o o l  
b e e n  r a p e d  o f  m y  b a s i c  h u m a n  r i g h t s , "  s a y s  a  
B e r t  T r a p m a n ,  t h e  v i c t i m  o f  a  F r i d a y  n i g h t  
o n  W a t e r l o o ' s  H a z e l  S t r e e t  T r a p m a n ,  a  
P s y c h o l o g y  s t u d e n t  a t  W i l f r i d  L a u r i e r  
i s  c o n v i n c e d  o f  t h e  u r g e n t  n e e d  f o r  a  c a m p u s  
a s  e s c o r t s .  " T h e y  c a n  b e  o n  c a l l  2 4  h o u r s  i f  n e e d  b e , "  h e  
s a y s .  T r a p m a n  b e l i e v e s  t h a t  t h e  u n i v e r s i t y  s h o u l d  
s u b s i d i z e  t h e  g a s  c o s t s .  
D e a n  o f  S t u d e n t s  F r e d  N i c h o l s  s a y s  t h a t  t h e r e  i s  " n o  
r e a s o n  a n  e s c o r t  s e r v i c e  c o u l d  n o t  b e  e s t a b l i s h e d  i f  t h e r e  
w e r e  d e e m e d  t o  b e  a  n e e d , "  a n d  h a s  o f f e r e d  h i s  h e l p  i n  
o r g a n i z i n g  i t .  S o m e  o f  t h e  o b s t a c l e s  f o r e s e e n  b y  N i c h o l s  
i n c l u d e  t h e  d i f f i c u l t  s c r e e n i n g  p r o c e s s  f o r  e s c o r t s  a n d  
t h e  i n s u r a n c e  l i a b i l i t y  o f  d r i v e r s .  A n d  a l t h o u g h  h e  d o e s n ' t  
t h i n k  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  w i l l  a g r e e  t o  s u b s i d i z e  g a s  c o s t s ,  
N i c h o l s  s a y s  t h e  g a s  p r i c e s  w o u l d  n o t  b e  e n o u g h  o f  a  
p r o b l e m  t o  h a l t  t h e  p r o p o s a l .  " T h i s  i s  a  s t u d e n t  s e r v i c e  
f o r  s t u d e n t s , "  s a i d  N i c h o l s ,  " a n d  t h e  S t u d e n t  U n i o n  
s h o u l d  b e  w o r k i n g  o n  i t "  
s e r v i c e .  
r e a l l y  g l a d  t h a t  i t  w a s  m e  a n d  n o t  a  g i r l , "  s a i d  
n o t i n g  t h a t  r e c e n t  i n c i d e n t s  h a v e  b r o u g h t  i n t o  
t h e  s a f e t y  o f  w o m e n  o n  c a m p u s .  " I  d o n ' t  k n o w  
h a v e  h a p p e n e d  i f  i t  w e r e  a  g i r l , "  h e  s a i d .  
m e n ,  o n e  w i e l d i n g  a  s i x · i n c h  s c a l i n g  k n i f e ,  
o u t  a t  t h e  s t u d e n t  a t  a b o u t  1 : 1 0  a . m .  l a s t  F r i d a y  
j o g g e d  h o m e  f r o m  t h e  T u r r e t .  A l t h o u g h  t h e  
o n l y  g o t  f o u r  d o l l a r s  f r o m  h i m ,  t h e  v i o l e n t  
o f  t h e  i n c i d e n t  h a s  b e e n  h a r d  o n  T  r a p m a n .  
t h o u g h t  I  c o u l d  b e  s o  s h a k e n  u p  o w " r  
s o  b a d l y , "  h e  s a i d .  " J u s t  l i k e  a  r a p e  v i c t i m ,  I  
a n d  v u l n e r a b l e  a n d  i s o l a t e d  w i t h i n  a  c r o w d .  
e x p e r i e n c e  o f  h a v i n g  a  k n i f e  a g a i n s t  y o u r  t h r o a t  
l o n g ,  s h i n y  t h i n g  - i s  t e r r i f y i n g  b e y o n d  b e l i e f . "  
t o  e n s u r e  t h e  s a f e t y  o f  s t u d e n t s  w a l k i n g  h o m e  
a n  e s c o r t  s e r v i c e  m u s t  b e  i m p l e m e n t e d  
s a y s  T r a p m a n .  H e  s u g g e s t s  t h a t  s t u d e n t s  
T r a p m a n  w a s  a t t a c k e d  b y  t h e  m e n  a s  h e  w a l k e d  a l o n g  
H a z e l  S t r e e t .  " O n e  o f  t h e  g u y s  j u m p e d  o u t  f r o m  b e h i n d  a  
s i x · f o o t  s n o w b a n k  a n d  p u l l e d  a  s i x · i n c h  s c a l i n g  k n i f e , "  
s a y s  T r a p m a n .  T h e  m e n  f r i s k e d  a n d  s e a r c h e d  h i m ,  a n d  
w h e n  t h e y  o n l y  c a m e  u p  w i t h  f o u r  d o l l a r s  t h e y  p u s h e d  
h i m  f a c e  f i r s t  i n t o  t h e  s n o w b a n k .  T h e  m a n  w i t h  t h e  k n i f e  
s t a r t e d  t o  g e t  a n g r y ,  a n d  T r a p  m a n  d e c i d e d  i t  w a s  t i m e  t o  
g e t  o u t  o f  t h e r e .  " I  r a n  l i k e  a  b a t  o u t  o f  h e l l , "  h e  s a i d .  " I  
m u s t  h a v e  d o n e  t h e  m i l e  i n  f o u r  m i n u t e s  f l a t . "  
i n  r e s i d e n c e  w h o  h a v e  c a r s  v o l u n t e e r  t h e i r  s e r v i c e s  
T r a p m a n  s a y s  t h a t  h e  d o e s  n o t  w a n t  t o  i n s t i l l  f e a r  i n  
t h e  s t u d e n t s  o f  L a u r i e r ,  b u t  b e l i e v e s  t h e r e  i s  a  n e e d  t o  b e  
a w a r e  o f  p o t e n t i a l  d a n g e r .  
o m e n ' s  s a f e t y  i n  q u e s t i o n  
K a i s e r  
i n c i d e n t s  o f  h a r a s s m e n t  
a s s a u l t  o n  t h i s  a n d  o t h e r  
c a m p u s e s  h a v e  s p a r k e d  
c o n c e r n  a b o u t  t h e  s a f e t y  
w o m e n .  
G ! u r i e r  U n i v e r s i t y  h a d  i t s  
e a r l y  l a s t  m o n t h  w h e n  a  
w a s  c a u g h t  i n s i d e  a  
w a s h r o o m  o n  c a m p u s .  
w a s  p o s i t i v e l y  i d e n t i f i e d  b y  a  
i n  D e c e m b e r  a n d  c h a r g e d  
. . . . . . .  c d n , ,  t h e  m a n  h a d  
w o m e n  f o r  o v e r  a  
h i d i n g  i n  w a s h r o o m  s t a l l s .  
W L U  S e c u r i t y  C h i e f  J o h n  
" " " v i n c e d  t h a t  t h e  $ 1 0 3  f i n e  
t o  p r e v e n t  t h i s  p a r t i c u l a r  
f r o m  c o n t i n u i n Q  t o  h a r a s s  
w o m e n ,  h e  s a i d  w e  w e r e  
t h a t  t h e  i n c i d e n t  i n v o l v e d  a  
P e e p i n g  T o m  r a t h e r  t h a n  a  
o r  c r a z e d  i n d i v i d u a l .  M a n y  
s t u d e n t s ,  a s t o n i s h e d  a t  t h e  
o f  a d e q u a t e  s e c u r i t y  
a r e  f r i g h t e n e d  b e c a u s e  
e a s e  w i t h  w h i c h  t h e  
t h e  c a m p u s .  
f o r m ,  s e x u a l  a s s u a l t  
W L U  S e c u r i t y  r e p o r t s  
o f  o n e  k n o w n  s e x u a l  
a  L a u r i e r  s t u d e n t  e a c h  
l l e a e n e r a l l y  a c c e p t e d  e s t i m a t e  
o u t  o f  t e n  r a p e s  g o  
i n d i c a t e s  t h a t  s e x u a l  
a  s e r i o u s  p r o b l e m  o n  t h i s  
w o u l d  a l l  o f  c o u r s e  l i k e  t o  
l h a t  s e x u a l  a s s a u l t  d i d  n o t  
- e s p e c i a l l y  w i t h i n  t h e  
c o m m u n i t y  - D i r e c t o r  o f  
~·~~~mng S e r v i c e s  D a l e  
t h a t  t h e  p r o b l e m  o f  
i s s u e  t h a t  m u s t  b e  f a c e d .  
h a - v e  t o  b e  c o n c e r n e d , "  
_  " C e r t a i n l y  w o m e n  h a v e  
c n c e m e d .  Y o u  d o n ' t  h a v e  a  
C o u n s e l l i n g  S e r v i c e s  
i n d i v i d u a l  c o u n s e l l i n g  a n d  
W L U  s t u d e n t s .  
i n v o l v i n g  a s  t h e  n a m e  i m p l i e s  a n  
a s s a i l a n t  w h o  i s  a  f r i e n d  o f  a  f r i e n d ,  
s o m e o n e  t h e  v i c t i m  h a s  m e t  o n c e  o r  
t w i c e ,  o r  p e r h a p s  s o m e o n e  w h o  
o f f e r e d  t h e  v i c t i m  a  r i d e  h o m e  f r o m  a  
p a r t y .  J o a n n e  B i l t o n ,  D i r e c t o r  o f  
V i c t i m  S e r v i c e s  - a  v i c t i m  s u p p o r t  
o r g a n i z a t i o n  r u n  t h r o u g h  t h e  
W a t e r l o o  R e g i o n a l  P o l i c e  
D e p a r t m e n t  - s a y s  t h a t  " b e c a u s e  
s h e  k n e w  ( t h e  a s s a i l a n t )  o r  b e c a u s e  
s h e  w a s  a t  a  p a r t y  a n d  h a d  a  f e w  
d r i n k s ,  t h e  v i c t i m  o f t e n  t h i n k s  s h e  i s  
r e s p o n s i b l e .  
. - " W o m e n  h a v e  a  p i c t u r e  i n  t h e i r  
m i n d s  o f  a  h o r r i b l e  s t r a n g e r  f o r c i n g  
h i m s e l f  o n t o  t h e m  a t  o . u n p o m t  o r  
k n i f e p o i n t , "  s a y s  B i l t o n .  T h e  v i s i o n  o f  
a  s t r a n g e r  i n  t h e  p a r k  o r  a  c r a z e d  
i n d i v i d u a l  w h o  b r e a k s  i n t o  t h e  
a p a r t m e n t  - i n d e e d ,  t h e  " w h o l e  T V  
p i c t u r e  o f  r a p e "  - h a s  g i v e n  w o m e n  
' C e r t a i n l y  w o m e n  h a v e  
t o  b e  c o n c e r n e d .  Y o u  
d o n ' t  h a v e  a  c h o i c e . '  
a n  e r r o n e o u s  v i e w  o f  w h a t  r a p e  i s ,  
s a y s  B i l t o n .  T h e s e  t y p e s  o f  T V  r a p e s  
d o  h a p p e n ,  s h e  c o n c e d e s ,  " b u t  n o t  
t o  t h e  e x t e n t  t h a t  o t h e r s  d o . "  
·  A c c o r d i n g  t o  J o h n  V o s s ,  v i c t i m s  o f  
a c q u a i n t a n c e  r a p e  a r e  m o r e  l i k e l y  t o  
t a k e  r e s p o n s i b i l i t y  t h e m s e l v e s ,  
" w h e t h e r  t h a t ' s  r i g h t  o r  w r o n g . "  
T h e s e  a s s a u l t  v i c t i m s  " r e c o g n i z e  
t h a t  t h e y  w i l l  h a v e  m o r e  t r o u b l e  w i t h  
i t ,  n o t  n e c e s s a r i l y  i n  t h e  c o u r t s  b u t  
w i t h  t h e i r  p e e r s : ·  T h i s  m a k e s  v i c t i m s  
o f  a c q u a i n t a n c e  r a p e  l e s s  l i k e l y  t o  
r e p o r t  t h e  a s s a u l t  t o  p o l i c e ,  e v e n  
t h o u g h  i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  a s s a i l a n t  
i s  n o t  a t  q u e s t i o n .  
" A t  t h e  r i s k  o f  sou~ing l i k e  t h e  
j u d g e  w h o  r a t e s  r a p e  o n  a  s c a l e  o f  
o n e  t o  t e n , "  s a y s  V o s s  i n  e x p l a i n i n g  
w h y  s o  m a n y  r a p e s  Q O  u n r e p o r t e d ,  
" a  l o t  d e p e n d s  o n  h o w  t h e  v i c t i m  
h e r s e l f  p e r c e i v e s  t h e  a s s a u l t .  T h e  
p e r c e n t a g e  o t  r e p o r t e d  r a p e s  g o e s  
d o w n  w h e n  i t  g e t s  t o  b e  a n  ' i n · h o u s e '  
t h i n g  i n v o l v i n g  f r i e n d s  o r  f r i e n d s  o f  
f r i e n d s . "  
R e c e n t  c h a n g e s  i n  C a n a d i a n  r a p e  
l a w s  h a v e  m a d e  " g r e a t  s t r i d e s "  i n  
p r o t e c t i n g  t h e  i n t e g r i t y  o f  v i c t i m s  
w h o  r e p o r t  s e x u a l  a s s a u l t ,  b e l i e v e s  
B i l t o n .  W i t h  i n d e c e n t  a s s a u l t  a n d  
r a p e  n o w  c o m b i n e d  u n d e r  l a w  a s  
" s e x u a l  a s s a u l t , "  t h e  f o c u s  i s  o n  
v i o l e n c e  a n d  n o t  o n  " p a s s i o n . "  
" T h e r e  i s  s t i l l  a  d e f e n s e  i n  l a w  t h a t  
t h e  a c c u s e d  m u s t  s h o w  t h a t  h e  t r u l y  
b e l i e v e d  t h e  v i c t i m  w a s  c o n ·  
S P . n t i n g , "  s a y s  B i l t o n .  L e g i s l a t i o n  
c h a n g e s  h a v e ,  h o w e v e r ,  l i m i t e d  t h e  
a d m i s s i b i l i t y  o f  t h e  v i c t i m ' s  s e x u a l  
h i s t o r y  a s  e v i d e n c e  f o r  t h e  d e f e n s e  
- a  c h a n g e  t h a t  h a s  e n c o u r a g e d  
m a n y  v i c t i m s  t o  p r e s s  c h a r g e s ,  
a c c o r d i n g  t o  B i l t o n .  
A n o t h e r  p o s i t i v e  c h a n g e  i n v o l v e s  
t h e  r e c o g n i t i o n  o f  v a l i d  r e a s o n s  w h y  
v i c t i m s  d o  n o t  r e p o r t  t h e  i n c i d e n t s  
i m m e d i a t e l y .  ' ' I t  w a s  o n c e  a s s u m e d  
t h a t  i f  y o u  w e r e  t r u l y  w r o n g e d  y o u ' d  
r u s h  t o  r e p o r t  ( t h e  a s s a u l t ) .  B u t  n o w  
t h e  f a c t  t h a t  y o u  t o o k  a  w e e k  t o  r e p o r t  
i t  c a n n o t  b e  u s e d  a g a i n s t  y o u , "  B i l t o n  
n o t e s .  
O t h e r  r e a s o n s  v i c t i m s  o f  s e x u a l  
a s s a u l t  m a y  n o t  r e p o r t  t h e  i n c i d e n t  
i n c l u d e  d e n i a l  t h a t  t h e  r a p e  e v e r  
o c c u r r e d ,  t h e  d e s i r e  t o  r u s h  b a c k  t o  
e q u i l i b r i u m ,  t h e  f e a r  o f  l e g a l  h a s s l e s  
a n d  e x p o s u r e ,  a n d  - e s p e c i a l l y  i n  
t h e  c a s e  o f  y o u n g  v i c t i m s  - l a c k  o f  
u n d e r s t a n d i n g  t h a t  w h a t  h a s  j u s t  
h a p p e n e d  t o  t h e m  i s  s e x u a l  a s s a u l t .  
W h i l e  i n  m o s t  c a s e s  v i c t i m s  m u s t  
p r e s s  c h a r g e s  a c c o r d i n g  t o  n o r m a l  
p r o c e d u r e s  t o  b e  o f  a n y  h e l p  t o  
p o l i c e ,  S t a f f  S e r g e a n t  B r e t h e t  o f  t h e  
W a t e r l o o  R e g i o n a l  P o l i c e  n o t e d  t h a t  
t h e r e  a r e  s o m e  c a s e s  i n  w h i c h  a n  
a n o n y m o u s  p h o n e  c a l l  t o  t h e  
d e p a r t m e n t  d e s c r i b i n g  t h e  i n c i d e n t  
a n d  t h e  s u s p e c t  m i g h t  h e l p  a n  
i n v e s t i g a t i o n  - e v e n  t h o u g h  t h e  
i n f o r m a t i o n  c a n n o t  b e  u s e d  a s  
e v i d e n c e .  S i n c e  i t  i s  h i g h l y  p o s s i b l e  
t h a t  t h e  p e r s o n  w i l l  o f f e n d  a g a i n ,  
r e p o r t i n g  t h e  a s s a u l t  a n o n y m o u s l y  
c a n  b e  a  g o o d  c o m p r o m i s e  f o r  
v i c t i m s  w h o  d o  n o t  w a n t  t o  g o  
t h r o u g h  t h e  e n t i r e  l e g a l  p r o c e s s .  
A  n u m b e r  o f  c o m m u n i t y  a g e n c i e s  
o f f e r  a s s i s t a n c e  t o  v i c t i m s  o f  s e x u a l  
a s s a u l t .  T h e  C r i s i s  C e n t r e  a t  K · W  
H o s p i t a l  p r o v i d e s  s h o r t · t e r m  
c o u n s e l l i n g  a n d  r e f e r a l l s ,  a n d  i s  o p e n  
2 4  h o u r s  a  d a y ,  s e v e n  d a y s  a  w e e k .  
T h e r e  i s  n o  r e q u i r e m e n t  t h a t  p e o p l e  
w h o  s e e k  i n f o r m a t i o n  o r  a s s i s t a n c e  
a t  t h e  C r i s i s  c e n t r e  r e p o r t  t h e  
i m m e d i a t e  i n c i d e n t  t o  t h e  p o l i c e .  
T h e  C e n t r e  s t r e s s e s  t h e  i m p o r t a n c e  
o f  i m m e d i a t e  m e d i c a l  a t t e n t i o n  f o r  
a l l  v i c t i m s .  
V i c t i m  S e r v i c e s  i s  a  s u p p o r t  
o r g a n i z a t i o n  p r o v i d e d  t h r o u g h  l o c a l  
p o l i c e  d e p a r t m e n t s  f o r  v i c t i m s  o f  
v i o l e n t  c r i m e s .  S e r v i c e s  i n c l u d e  
i n f o r m a t i o n  o n  p o l i c e  p r o c e d u r e s  
a n d  p o l i c i e s ,  r e f e r r a l s ,  a n d  .  s h o r t ·  
t e r m  c o u n s e l l i n g .  V i c t i m s  w h o  
d e c i d e ·  t o  r e p o r t  t h e  a s s a u l t  t o  t h e  
p o l i c e  a r e  s u p p o r t e d  a n d  
a c c o m p a n i e d  t h r o u g h  t h e  w h o l e  
p r o c e s s .  A l l  i n q u i r i e s  t o  V 1 c b m  
S e r v i c e s  a r e  c o n f i d e n t i a l .  
C o m m u n i t y  J u s t i c e  I n i t i a t i v e s  
c o o r d i n a t e s  s e l f - h e l p  s u p p o r t  g r o u p s  
f o r  v i c t i m s  o f  s e x u a l  a s s a u l t .  A  p r i v a t e  
o r g a n i z a t i o n ,  C J I  t r i e s  t o  p r o v i d e  
s u p p o r t  f o r  v i c t i m s  w h i l e  w o r k i n g  
t h r o u g h  t h e  s y s t e m  i f  t h e  v i c t i m  
d e c i d e s  t o  r e p o r t  t h e  i n c i d e n t .  C J I  
s t r e s s e s  m u t u a l  s u p p o r t  a n d  
u n d e r s t a n d i n g .  
l l i E  C O R D  W E E K L Y  T h u r s d a y .  F e b r u a r y  2 .  1 9 8 4  
p a g e  3  
W L U S U  
T Y P I N G  
S E R V I C E  
O P E N  F R I D A Y  F E B  3  
R I G H T  N E X T  T O  T H E  
I N F O  C E N T R E  
B O O K I N G  A N D  D R O P - O F F  
8 : 0 0  a m - 9 : 0 0  a m  M O N - F R I  
1 : 0 0  p m - 2 : 0 0 p m  M O N - F R I  
6 : 0 0 p m - 7 : 0 0 p m  M O N - T H U R S  
P I C K - U P  A T  T H E  I N F O  C E N T R E  
1 0 : 0 0  a m - 1 0 : 0 0  p m  
*  B O O K  N O W  F O R  
S M A L L  B U S I N E S S  P R O J E C T S  *  
G O D F A T H E R ' S  
B r i n g  y o u r  a p p e t i t e !  
H A V I N G  
A  
S P E C I A L !  
E a t  T w o  8  s l i c e ,  4  i t e m  P i z z a s  
f o r  o n l y  $ 9 . 9 9 *  
* p l u s  t a x  
o r  
A n  8  s l i c e ,  4  i t e m  P i z z a  
f o r  o n l y  $  5 . 4 9 *  
V a U d  7  d a y s  a  w e e k  
W e ' l l  S a t i s f y  Y o u r  H u n g e r  
C A L L  8 8 6 - 6 1 2 2  
1 5 0  U n i v e r s i t y  A v e .  W . ,  W a t e r l o o  
( I n  t h e  U n i v e r s i t y  S h o p s  P l a z a )  
I n  t h e  C o n c o u r s e  
F e b  6  a n d  7  1 0  a . m . - 5  p . m .  
T w o  d a y s  o n l y  
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RESIDENCE 
DON 
Application forms now 
available in the 
Housing Office 
Closing Deadline 
Feb. 17th - 4:30 p.m. 1984 
General Meeting for All applicants 
Feb. 28th 5:30 p.m. Rm P1 025/27 
A NEW WAY OF ENTERTAINMENT! 
~~®d ol Vie • 
londly - Sports Night 
TilL & Wed.- Twin Video Night 
TllndaJ - Singles Night 
No Cover For Ladies Men $1 
Fri. & Sat. - Dancing - Dancing 
Fri. Cover $1 Sat. Cover $2 
No Cover Fee Before 8 p.m. 
Special Valentine's Day Bash 
475 King St. N .. Waterloo Telephonl! 884-0220 
N. B. student loans increase 20% 
FREDERICTON (CUP) - Student loan 
allocations in New Brunswick have increased 
almost 20 per cent over last year, reports the 
Canada student loan office. 
llle pressure of increased enrolment and 
higher living costs put 10,071 students, half 
the New Brunswick student population, on the 
loan program by Dec.1. Brent 
Fredericton student aid director, says 1 
students applied for loans. 
Alward says students who rely on 
maximum student loan money available 
accumulate a $7,200 debt over four 
Under the standard payback 
would pay $5,000 in interest over.,_....,·-
Student resigns office over 'joke' 
HALIFAX (CUP)-A student council executive 
at St. f'ltzJry's University has resigned after the 
council president broke into executive offices. 
Cynthia Otto, vice president student affairs 
resigned after an emergency meeting of 
council voted to suspend president David 
Hendsbee for only two weeks for breaking into 
the office of council administrator Usa 
Menchions. He had climbed through the 
ceiling tiles over her office door. Council files 
and personal papers were found 
'"lhe councillors laughed and 
better things to do with their time. 
actions were unethical but they felt 
president should have access to whateYer 
wanted, regardless of the method," she 
"The councillors think if s all a big 
Hendsbee defended his action. 
into council offices is like breaking into 
own home," he said. 
CFS-0 wants Stephenson to quit 
KINGSTON (CUP)-Ontario's minister of 
colleges and universities has lost the 
confidence of the university community and 
should resign, say members of the Canadian 
Federation of Students-Ontario. 
Federation delegates voted to call for Bette 
Stephenson's resignation at their Jan. 18-22 
meeting at Queen's University, Kingston. 
The resignation call will be part of a larger 
campaign against further cutbacks in the 
university system and for more government 
spending on education in the province. 
"It's not a big deal whether she resigns or 
not," said CfS.O chairperson lan Nelmes. 
"Thafs not the point The point is we've lost 
confidence in the government" 
At the Kingston meeting CfS.O 
discusse-d ways of preventing 
implementation of a government DILM~I• 
"reshape·· Ontario' s university 
Stephenson recently appointed a 
member committee to find ways to JU 
rationalization policy into effect. 
As part of its campaign, CFS.O pin 
"week of action" f'ltzJrch 19·24, which 
involve moratoria on classes, Nelrnes 
There are no plans for a rally at this time. 
Nelmes said CF&O hopes to WOIIt 
cooperation with the provincial faculty 
staff associations to fight implementation 
the Stephenson blueprint 
'Non-radical' women's centre rapped 
EDMONTON (CUP)-Two rival factions at the 
University of Alberta women's centre are split 
over whether the centre should take a stand on 
political issues. 
Anne McGrath criticized the centre about its 
"non·radical" approach in a recent edition of 
Enragee, the centre's newsletter. ' 
She said the centre has refused to take a 
stand on issues such as sexual harassment 
and sexism, although individual members 
have organized on certain issues. 
Women's Centre chair Sheryl Jackson said 
the centre can't afford "to alienate members 
and potential members by adopting official 
policy stands on women's issues." 
Jackson said the centre is vulnerable since 
it depends on the student union and the 
government for space and funding. 
Women's centres at other campuses 
come under attack this year for being 
political. The University of 
Students Union dosed down the 
directorate, citing, among other rr.rnnb•i""' 
pro-choice stand. 
The Carleton University women's 
had $2000 withheld from this year's 
after coming under criticism for being 
radical. 
Although Jackson said the 
constitution states it should fulfil 
educational function, McGrath thinks this 
not enough. 
The organization's role as a resource 
doesn't exclude adopting a political 
as an advocate of women, said rTIC'unorn 
Jackson said the majority of the 
members support current policy. 
Artists need courage in tough times 
CALGARY (CUP)-The work of artists is 
comparable to that of chemists, but takes 
more courage, according to the University of 
Calgary president 
Norman Wagner called the Nickel Arts 
Musuem a "research" facility at the recent 
opening of its annual art exhibition. 
Wagner said that because '"the arts 
always an easy target during tough 
times" it is important to view them in 
It takes a certain kind of courage, he 
for artists to exhibit their work in a 
instead of in a book or a journal that 
be read. 
Irresponsibility prompts pub closing 
THUNDER BAY (CUP)-Increased vandalism, 
rowdy behaviour and public vomiting 
prompted the student union executive at 
Lakehead University to impose a sudden two-
day closure of the pub. 
And student union president Peter Harper 
promises further closures if the "irresponsible 
actions of both the pub staff and their patrons," 
don't soon desist 
Harper fears the recent rash of broken 
windows, damaged washroom fixtures and 
alcohol related violence may cause the 
administration to close the pub-
permanently. 
Student union vice president lim Sinclair 
complained more and more students are 
vomiting, caused by a new practice where 
patrons chug down a mixture of any 
remaining on the tables at dosing time. 
"This practice tends to make people 
Sinclair said. 
Harper defended the autocratic 
the pub, arguing the administration 
dose it at any time. "I hope this 
attention that something has to be 
away," he said. 
Harper blames many of the pub's 
on its staff who "haven't been taking 
as seriously as they should" and drink 
homework while on duty. 
""There seems to be an anarchistic 
all this,"larnented one student ,..,..,.nPn ..... 
to play it cool as well as student ....,.,,.w.. .. 
Acting pub manager Jennifer Matscrl 
unavailable for comment 
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M a n  s u r v i v e s  j u m p  
r o m  l i b r a r y  w i n d o w  
A  W a t e r l o o  m a n  s u f f e r e d  m u l t i p l e  i n j u r i e s  a f t e r  
1 J f f i p i n g  f r o m  t h e  s e v e n t h  f l o o r  o f  t h e  W i l f r i d  L a u r i e r  
i x a r y  i n  a  s u i c i d e  a t t e m p t  l a s t  T h u r s d a y  n i g h t  
T h e  m a n ,  a g e d  2 0 ,  c r a s h e d  t h r o u g h  t h e  d o u b l e  p a n e s  
s e v e n t h  f l o o r  w i n d o w  o n  t h e  A l b e r t  S t r e e t  s i d e  o f  
b u i l d i n g  a n d  f e l l  a b o u t  2 5  m e t r e s  ( 8 0  f e e t ) ,  l a n d i n g  
o o  t h e  i c e - c o v e r e d  g r o u n d  b e s i d e  a  t e m p o r a r y  
c o o s t r u c t i o n  s h e l t e r .  
T h e  m a n  j u m p e d  a t  a b o u t  8 : 4 5  p . m  . .  J o h n  B r u c a t o ,  a  
c o n s t r u c t i o n  s u p e r v i s o r  w i t h  t h e  S t e w a r t · H i n a n  
C o n s t r u c t i o n  C o m p a n y ,  t h e  f i r m  w h i c h  i s  w o r k i n g  o n  t h e  
l i b r a r y  a d d i t i o n ,  s a i d  h e  h e a r d  t h e  s o u n d  o f  b r e a k i n g  
g l a s s  a s  h e  w a s  l e a v i n g  t h e  b u i l d i n g .  W h e n  h e  w e n t  b a c k  
u p s t a i r s  t o  i n v e s t i g a t e  w h a t  h e  t h o u g h t  w a s  v a n d a l i s m ,  
h e  l o o k e d  d o w n  t h r o u g h  t h e  b r o k e n  w i n d o w  a n d  s a w  t h e  
d a r k  f o r m  o f  t h e  m a n  l y i n g  o n  t h e  g r o u n d .  
H e  s u s t a i n e d  a n  i n j u r e d  p e l v i s  a n d  t w o  b r e a k s  i n  t h e  
I t  i s  b e l i e v e d  t h a t  t h e  m a n  e n t e r e d  t h e  u p p e r  t w o  f l o o r s  
o f  t h e  l i b r a r y  w h i l e  B r u c a t o  w a s  s t i l l  t h e r e .  T h e  s i x t h  a n d  
s e v e n t h  f l o o r s  a r e  p r e s e n t l y  u n d e r  c o n s t r u c t i o n  a n d  t h e  
e n t r a n c e s  f r o m  t h e  f i f t h  f l o o r  a r e  n o r m a l l y  l o c k e d  a t  t h e  
e n d  o f  t h e  w o r k  d a y ,  b u t  B r u c a t o  h a d  r e t u r n e d  t h a t  n i g h t  
t o  i n s p e c t  t h e  j o b  s i t e .  
·  R,,..,.~ ~r p a r t  o f  h i s  r i g h t  l e g  w h e n  h e  s t r u c k  t h e  l i m e s t o n e  
r a i l i n g  o f  t h e  b a l c o n y  w h i c h  r i n g s  t h e  s e c o n d  f l o o r  o f  t h e  
i x a r y .  H i t t i n g  t h e  r a i l i n g  m a y  h a v e  p r e v e n t e d  h i s  d e a t h ,  
s a y s  L a u r i e r  S e c u r i t y  C h i e f  J o h n  B a a l .  
T h e  m a n  a l s o  s u t t e r e d  m u l t i p l e  l a c e r a t i o n s  t o  h i s  
l e f t  a r m  f r o m  b r e a k i n g  t h r o u g h  t h e  w i n d o w ,  a s  w e l l  a s  
\ r u i s e s  a n d  m u l t i p l e  b r e a k s  i n  h i s  l e f t  a r m .  
·  T h e  m a n  w a s  r u s h e d  t o  K - W  H o s p i t a l  w h e r e  h e  w a s  
l i s t e d  i n  c r i t i c a l  c o n d i t i o n .  H e  w a s  t a k e n  o u t  o f  i n t e n s i v e  
c a r e  o n  M o n d a y ,  a n d  i s  n o w  i n  s t a b l e  c o n d i t i o n .  H e  i s  n o t  
a  s t u d e n t  a t  W L U .  
C e r e m o n y  m a r k s  S o c r e d  c u t b a c k s  
F u n e r a l  f o r  w i s d o m  a t  U B C  
V A N C O U V E R  ( C U P ) - F o r  U n i v e r -
! t t  o f  B . C .  s t u d e n t s ,  a n o t h e r  f u n e r a l  
I l l S  t h e  a p p r o p r i a t e  e n d  f o r  a  w e e k  o f  
d e v a s t a t i n g  n e w s .  
' W h i l e  t h e y  m o u r n e d  t h e  d e a t h  o f  
l l i s d o m  o u t s i d e  t h e  u n i v e r s i t y ' s  
a d m i n i s t r a t i o n  b u i l d i n g  J a n .  1 9 ,  t h e  
B o a r d  o f  G o v e r n o r s  f i n a l i z e d  i t s  
d e c i s i o n  t o  d o u b l e  t u i t i o n  f e e s  o v e r  a  
t r e e  y e a r  p e r i o d .  I t  w i l l  s t a r t  w i t h  a  3 3  
p e r  c e n t  i n c r e a s e ,  n e x t  S e p t e m b e r .  
T h e  B o a r d  a l s o  d e c i d e d  t o  
i n t r o d u c e  d i f f e r e n t i a l  f e e s  f o r  
i t e m a t i o n a l  s t u d e n t s  i n  t w o  y e a r s .  
T h e  p r e v i o u s  e v e n i n g ,  t h e  
, . , , . . . , . , . . , .  . . .  l l l i v e r s i t y ' s  s e n a t e  s e t  a  c e i l i n g  o f  
3 , 2 5 0  o n  f i r s t  y e a r  s t u d e n t s - d o w n  
4 0 0  f r o m  t h i s  y e a r ' s  t o t a l  e n r o l m e n t .  
A n d  t h r o u g h o u t  t h e  w e e k ,  U B C  
s t u d e n t s  a n d  t h e i r  c o u n t e r p a r t s  
ou~ t r o u g h o u t  t h e  p r o v i n c e  h e a r d  m o r e  
r u m o r s  o f  S o c i a l  C r e d i t  p l a n s  t o  k i l l  
~o~ . . . .  •  . .  l h e  g r a n t  p o r t i o n  o f  s t u d e n t  a i d  
p a c k a g e s .  
S t u d e n t s  m a r k e d  t h e  b l e a k  e v e n t s  
M i l l  a  f u n e r a l  f o r  w i s d o m .  T h e  
r e r e m o n y  e m u l a t e d  a  s i m i l a r  e v e n t  
r .  ·~~two y e a r s  a g o ,  w h e n  u~~ s t u d e n t s  
I O O U m e d  t h e  p a s s i n g  o f  w h a t  u s e d  
---~·-- 1 1  b e  a  g r e a t  u n i v e r s i t y . "  
" W e  d i d  n o t  e x p e c t  m o r e  d e a t h s , "  
c a m p u s  c h a  p i  a  i n  G e o r g e  
H e r m a n s o n  t o l d  2 5 0  m o u r n e r s .  
B u t  B . C .  s t u d e n t s  d o  n o t  i n t e n d  t o  B u d g e t  - a n  a d h o c  g r o u p  w h i c h  
t a k e  t h e  b l o w s  w i t h o u t  a  s t r u g g l e .  f u n c t i o n s  o u t s i d e  t h e  s t u d e n t  
" U B C  w i l l  b e  l o o k e d  a t  a s  a  g o v e r n m e n t .  
p r e c e d e n t  f o r  w h a t ' s  g o i n g  t o  T h e  s t u d e n t  u n i o n  s i m u l t a n e o u s l y  
h a p p e n  ( a t  o t h e r  i n s t i t u t i o n s ) , "  s a y s  h e l d  a n  a l l  c a n d i d a t e s  m e e t i n g  f o r  i t s  
S t e p h e n  L e a r e y ,  c h a i r  o f  t h e  u p c o m i n g  e l e c t i o n s .  C a n d i d a t e s  
C a n a d i a n  F e d e r a t i o n  o f  S t u d e n t s '  b a r e l y  m e n t i o n e d  U B C ' s  f u n d i n g  
P a c i f i c  r e g i o n .  H e  s a y s  t h e  f e d e r a t i o n  c r i s i s .  
w i l l  c o o r d i n a t e  p r o v i n c e - w i d e  J o n  G a r n e a u ,  S c i e n c e  4 ,  w h o  
p r o t e s t s  a t  i t s  u p c o m i n g  g e n e r a l  m a r c h e d  i n  t h e  f u n e r a l  p r o c e s s i o n ,  
m e e t i n g .  s a i d  i t  i s  u n f o r t u n a t e  t h e  c a m p u s  i s  
A n d  U B C  s t u d e n t s  a l s o  p l a n  s o  a p a t h e t i c .  
f u r t h e r  a c t i o n s .  " I t ' s  n o t  o v e r  b y  a n y  " l e a n  f i n a n c e  m y  w a y  b u t l  f e e l  t h a t  
m e a n s , "  s a i d  K e v i n  A n n e t t ,  a  m a n y  p e o p l e  w i t h  i n t e l l i g e n c e  a n d  
m e m b e r  o f  S t u d e n t s  A g a i n s t  t h e  t h e  a b i l i t y  w o u l d  n o t  m a k e  i t , "  h e  
B u d g e t .  s a i d .  
T u i t i o n  f e e s  a t  U B C  w i l l  v a r y  f r o m  " I  g u e s s  i n d i v i d u a l s  a r e  s c a r e d  t o  
$ 1 , 5 0 0  f o r  p r o f e s s i o n s  a n d  s e n i o r  s h o u t  o u t ,  s o m e  a r e  s i m p l y  n o t  
y e a r  a r t s  c o u r s e s .  M e d i c a l  a n d  d e n t a l  c o n c e r n e d  a b o u t  o t h e r s . "  
s t u d e n t s  w i l l  p a y  a b o u t  $ 2 , 0 0 0  T w o  y e a r s  a g o ,  a  s i m i l a r  f u n e r a l  
a n n u a l l y .  m a r c h  d r e w  1 5 0  s t u d e n t s  w h e n  
C u r r e n t l y ,  t h e  m a x i m u m  a v a i l a b l e  t u i t i o n  f e e s  j u m p e d  3 2 . 8  p e r  c e n t  
a i d  f o r  a  s i n g l e  s t u d e n t  i s  $ 5 , 2 0 0 . .  T h e y  c a l l e d  i t  B l a c k  T u e s d a y .  
U n d e r  t h e  g o v e r n m e n t ' s  a l l  l o a n  T h u r s d a y ' s  B o a r d  d e c i s i o n  
s c h e m e  f o r  a  d e g r e e ,  d e b t  c o u l d  b e c a m e  o n e  m o r e  b l a c k  d a y  f o r  
r e a c h  $ 2 5 , 0 0 0  o r  $ 3 0 , 0 0 0  s t u d e n t s  h e r e ,  i n  a  y e a r  w h i c h  m a y ,  
d e p e n d i n g  o n  p r o g r a m  l e n g t h .  b e f o r e  i t ' s  o v e r ,  b e  l a b e l l e d  o n e  o f  t h e  
D e s p i t e  t h e  m a s s i v e  f e e  i n c r e a s e s ,  b l a c k e s t  e v e r  f o r  B . C .  s t u d e n t s .  
m o s t  o f  U B C ' s  2 7 , 0 0 0  s t u d e n t s  B . C . ' s  S o c i a l  C r e d i t  g o v e r n m e n t  
i g n o r e d  t h e  f u n e r a l  f o r  w i s d o m  w a s  r e e l e c t e d  t o  o f f i c e  o n  a  r e s t r a i n t  
organi~ed b y  S t u d e n t s  A g a i n s t  t h e  c a m p a i g n  M a y  ~~· 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,  
e s  
D r e s s e d  i n  b l a c k  c e r e m o n i a l  r o b e s  
h e  t h r e w  d i r t  o n  a  c o f f i n  t h a t  h a d  
e a r l i e r  m a r c h e d  a r o u n d  c a m p u s .  
T h e  w e e k ' s  e v e n t s  w e r e  a m o n g  
l h e  f i r s t  v i s i b l e  c a s u a l t i e s  o f  t h e  
Prnnnm~ S o c i a l  C r e d i t  g o v e r n m e n t ' s  d e c i s i o n  
t o  c u t  t h e  o p e r a t i n g  b u d g e t s  o f  p o s t  
s e c o n d a r y  i n s t i t u t i o n s  b y  s i x  p e r  c e n t  
a a l l e r v l l  n e x t  y e a r .  F u n d s  w e r e  n o t  i n c r e a s e d  
i a U  t h i s  y e a r .  
F o r  U B C ,  t h e  d r a s t i c  m e a s u r e s  
m e a n  a n  $ 1 8  m i l l i o n  s h o r t f a l l  n e x t  
y e a r .  E n r o l m e n t  l i m i t s  a n d  
n c r e a s e d  f e e s  w i l l  a c c o u n t  f o r  
S t 2 . 5  m i l l i o n  o f  t h e  d e f i c i t  
A  U B C  a d m i n i s t r a t o r  c a l l e d  t h e  
! ! l l ' o l m e n t  r e s t r i c t i o n s  p r a g m a t i c .  
' W e  k n o w  t h e r e ' s  a  d a m  b u r s t i n g  
! l e a d ,  w e  k n o w  t h e  w a t e r  i s  
c o m i n g , "  h e  s a i d .  E n r o l m e n t  
) l m p e d  1 3 . 5 %  t h i s  y e a r .  
c o u a  •  A n o t h e r  m a j o r  c a s u a l t y  o f  t h e  
S o c r e d  c u t b a c k s  i s  t h e  D a v i d  
T h o m p s o n  U n i v e r s i t y  C e n t e r  i n  
N e l s o n ,  w h i c h  w i l l  p e r m a n e n t l y  c l o s e  
I s  d o o r s  a t  t h e  e n d  o f  t h i s  t e r m .  
O v e r  t h e  n e x t  f e w  w e e k s ,  B . C . ' s  
t w o  o t h e r  u n i v e r s i t i e s  a l s o  w i l l  
n c r e a s e  t u i t i o n  f e e s - 2 2  p e r  c e n t  a t  
S m o n  F r a s e r  U n i v e r s i t y ,  a n d  m o r e  
~ 2 5  p e r  c e n t  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
V i c t o r i a ,  a c c o r d i n g  t o  a d m i n i s t r a t o r s .  
C o l l e g e  f e e s  a r e  s e t  l a t e r  i n  t h e  
s p r i n g .  
C h e r r i e s  J u b i l l e e  
C r e p e  
C h o c o l a t e  M i n t  
C r e p e  
C r e p e  S u z e t t e  
L e m o n  P u c k e r  
C r e p e  
2  f o r  1  
D E S S E R T S  
M a p l e  W a l n u t  
D e l i g h t  
W o r l d ' s  G r e a t e s t  
B a n a n a  S p l i t  
C h a d d ' s  H o u s e  
C h e e s e  C a k e  
a n d  m a n y  m o r e  
e x c i t i n g  d e s s e r t s  
s e r v i n g  W a t e r l o o  C o u n t y  f r o m  t h e  
c o r n e r  o f  K i n g  &  E r b  s i n c e  1 8 4 0  
6 H O f E I 9  W A T E R L O O  
4  K I N G  S T .  N . ,  W A T E R L O O  
( K I N G  &  E R B )  8 8 5 - 5 8 4 0  
E x p i r e s  F e b .  1 6 ! 8 4  O n e  c o u p o n  i ' o r  2  p e o p l e .  N o t  v a l i d  F r i d a y s .  W I . . U  
~---------------------------
l l f E  C O R D  W E E K L Y  T h u r s d a y ,  F e b r u a J Y  2 ,  1 9 8 4  
p r e c i s i o n  
p h o t o g r a p h y  
a s s o c i a t e s  
\ Y e d d i n g  p h o t o g r a p h y  
J a c k  M a c l \ u \ a y  
P e n n y  M a c A u l a y  
6 7 4  A v o n d a l e  A v e  . .  K J c c h e n e r .  O n e  N 2 M  2 W 3  
( 5 1 9 )  7 4 2 - 5 2 8 1  
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F E A T U R I N G  A  
C O M P L E T E  L O O K  
O F  M E N '  A N D  
L A D I E S '  C A S U A L  
S P O R T S W E A R  
A N D  F O O T W E A R  
P A C K A G E  . .  
F A L L &  
W I N T E R  
F A S H I O N S  U P  
T O  5 0 ° ' o  O F F  
p a g e  5  
V 7 \ \ l  S H A P E S  
~ M a i n  F l o o r  L e v e l  - M a r k e t  S q u a r e  
d e s i g n e r s  o f  t r a v e l  u n l i m i t e d  
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WLUSU takes 
a giant step 
Well, it's finally happened. 
The WLUSU Board of Directors has seen fit 
to involve themselves beyond the walls of the 
Student Union Building, and even beyond the 
walls of this university. 
Despite on Board member's apparent 
concem that the move would lead to an 
unrestrained surge of far-out language like 
'groovy' and 'make love, not war,' WLUSU has 
gone and done it. 
At last Sunday's meeting, the WLUSU Board 
voted unanimously to support the world peace 
effort They "wholly endorse" the Prime 
Minister's peace initiative and support the 
Mount Allison University Student Union's 
resolution that Canadian university students 
should join actively into the movement for 
peace. WLUSU now officially recognizes that it 
has an important role to play in advocating 
peace. 
Most definitely a step in the right direction. 
Let's just hope that the reason the Board did 
not need to discuss the proposal before 
passing it was that the members fully support 
the idea, and not that they just didn't know 
anything about it. 
Taking steps 
to stop rape 
Sexual assault is a part of reality that we 
would all prefer to believe did not exist. We'd 
especially like to believe that incidents of 
assault did not occur on our campus or within 
the general university community. We'd like to 
believe that WLU is as safe as our own homes. 
Ah, but just as our homes are no longer as 
safe as we'd like, neither is our campus. Nor is 
our community. Not even our washrooms are 
private anymore. 
Obviously we can't let fear and paranoia 
immobilize us. While we can't expect to 
eliminate incidents of assault altogether, we 
can do much by accepting responsibility for 
our own safety and not walking home alone-
especially at night We can help protect each 
other by organizing a campus escort service 
immediately. 
And we can help prevent offenders from 
repeating their victimization of innocent people 
by reporting all incidents of sexual assault to 
the police, as soon after the incident as 
possible. 
Since the Canadian rape laws were changed 
last year to help preserve the integrity of 
victims, the legal procedure that victims must 
go through has been much improved. With the 
focus on proving force and violence rather than 
a specific sexual act, victims who don't report 
the assault right away due to shock or 
confusion can still take effective legal action 
long after the incident has occured. Even an 
anonymous report giving a description of the 
incident can help police track down offenders 
and prevent them from repeating the crime. 
The problem of sexual assault is not going 
to disappear by itself. In fact, it probably won't 
go away even if we try real hard to eliminate it. 
But understanding the issue and familiarizing 
ourselves with the police procedures involved 
can help. 
So ask questions. Get some good 
information from one of the many community 
agencies offering victim assistance. And talk 
about it. 
We owe it to ourselves to be prepared. 
Jackie Kaiser 
O.K. Kirkham, enough with the playing sick already. No 
amount of cough1ng and wheezing will make me forget you 
owe me copious amounts of money. So get well soon, 
O.K.J We have a fngging ORCUP party to plan! 
So why the heU does it take us till I a.m. to finish a 16 page 
paper when last week we did 32 by 3:30 a.m.J We can't win. 
Well, beloved boys and girls. ta ta till tomorrow. 
Special thanks to staff this week 1ncluding Peter for assls!Jng 
with graphic arts (another case of feigned sickness for the 
sole sake of gaining sympathy), Mike for doing an adrrurable 
job with the classified page (what a nightmare) and providing 
a very valuable typing service, to assistant news editor Mark 
for pretend1ng to enjoy filling in for the big K (the other b19 
K, I should say), to assistant ent ed Matt for telling me he 
liked my new head. to assistant sports editor Carl for always 
doing things before I get a chance to rag him. to Wendy 
Chapelle for typesetting an hour late th1s week (it might have 
been greusome without you), to Laura for coming back to 
do paste-up, and to all the people who are silly enough to 
want to wnte for The Cord. And to Carling O'Keefe for they 
know·what. 
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letters 
Thanks, dancers! 
I would like to take this opportunity to thank all 
the dancers who participated in last Saturday's 
dance-a·thon. Without you we wouldn't have been 
able to make as much money as we did. I am 
happy to repoif that we far exceeded our goal of 
$2,500. We managed to raise $4,350. 
There are a number of people who deserve a 
special thanks because they helped me to make 
the dance-a·thon an enormous success. Special 
thanks to Gord, Zahir, Karim, Janet, Dave, 
George, Frankie, Tim, Dave from Looton, Mike 
Belanger, SAM board, the residence Dons, 
WLUSU and the CORD staff for their coverage. 
Amanda Brarnall raised $339.84 and Francine 
Visser raised $224.65. These girls are accredited 
with raising the most amount of money dancing. 
Residence Don Vicki Krotz was the Don who 
raised the most amount of dancers for this event. 
Thank you ladies for your enthusiasm and 
support. 
It would be greatly appreciated if the dancers 
collected their money as soon as possible and 
handed it into the WWSU office. 
Many thanks! 
Sincerely. 
Yvette Mahleu 
Hockey or homework? 
As playoff time approaches in the Tamiae Ice 
Hockey League it appears that none of the players 
could give a damn. For example, last Thursda> 
the Wings played the Habs and each team only 
had seven players show up. How come? You first· 
year boys have too much homework? What's 
more important, hockey or school work? Where 
the hell are your priorities? Don't you realize that 
this could be your draft year, and maybe a career 
in the pros? The scouts are out there, guys. 
It's beyond me why guys will pay 50 bucks to 
play hockey and not show up. A couple of losers 
paid their money and haven't shown up all year. 
There is likely a good reason for this, however -
probably poor organization by league executives 
or something. 
With the season almost over you would think 
there would be a few bitter rivalries among players 
and teams which might result in a few hard·hitting, 
scrappy games; but the guys must think this is a 
no-contact league, eh? You'd think the purpose 
of this league is to get out and meet people and 
have some fun. Let's wake up, guys! Why not go 
out in the playoffs and do some bodychecking, 
slashing, swearing, and maybe even get in a few 
fights. That's what hockey's all about, eh? 
Take the intramural league, for example. There 
is where you play real hockey. In this league, you 
can get crunched into the boards, maybe a stick 
broken over your body; you might get your tooth 
knocked out by a punch to the head, or just for fun 
you might even decide to slug a referee. The guys 
in this league don't play for fun; they take their 
hockey seriously. There is nothing better than 
going out late at night and telling a few jerks what 
you think of their mother and then going home 
with a few bumps and bruises on the old bod. Now 
that is what real hockey is all about! 
So, guys, in the playoffs let's go out there and 
make the referees eam their money. After all, are 
we here to play fun hockey or real hockey? 
Playoffs begin on Sunday. 
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l l t E  C O R D  W E E K L Y  T h u r s d a y ,  F e b r u a J y  2 ,  1 9 8 4  p a g e  7  
D i v o r c e  b i l l  f a l l s  s h o r t  
T o  t h e  m a n i e d ,  I  g i v e  t h i s  c o m m a n d  ( n o t  I ,  b u t  t h e  
L o r d ) :  
A  w i f e  m u s t  n o t  s e p a r a t e  f r o m  h e r  h u s b a n d  • • •  
A n d  a  h u s b a n d  m u s t  n o t  d i v o r c e  h i s  w i f e .  
I  C o r i n t h i a n s  7 ,  1  0 - 1 1  
' T h i s  b i l l  I s  n o t  a n  i n c e n t i v e  t o  d i v o r c e .  
I  i s  a n  a t t e m p t  t o  e n d  a  g r e a t  d e a l  o f  n e e d l e s s  
m i s e r y . "  
- M a r k  M a c G u i g a n ,  M i n i s t e r  o f  J u s t i c e  
F o r  a l l  i t s  c l a i m s  o f  a i m i n g  t o  e n d  m i s e r y ,  t h e  
g o v e r n m e n t ' s  p r o p o s e d  d i v o r c e  l e g i s l a t i o n  i s  
n o t a b l e  f o r  t h e  q u e s t i o n s  i t  r a i s e s  a n d  t h e  
i t  f a i l s  t o  a d d r e s s .  
S p e c i f i c a l l y ,  t h e  d e c r e a s e d  w a i t i n g  p e r i o d  c a l l e d  f o r  
l e g i s l a t i o n  c a n  b e  m o r e  p r o p e r l y  l a b e l l e d  
t h a n  t h e  r e f o r m  i t  i s  d i s g u i s e d  a s .  
a r g u e  t h a t  p e o p l e  s h o u l d  b e  f o r c e d  t o  s t a y  i n  
1 1 1 w o r k a b l e  m a r r i a g e s  i s  a b s u r d .  ( T h e  n e w  l a w  w i l l  
d r a s t i c a l l y  a l t e r  p e r c e p t i o n s  o f  w h a t  i s  w o r k a b l e  a n d  
v . t l a t  i s n ' t ,  h o w e v e r . )  
~ m a y  b e  t r u e  t h a t  t h e  h i g h  d i v o r c e  r a t e  i s  
n b u t a b l e  t o  t o o  m a n y  p e o p l e  e n t e r i n g  m a r r i a g e  
a n  i m m a t u r e  a n d  i n c o m p l e t e  u n d e r s t a n d i n g  o f  
t i e  r e q u i r e m e n t s  o f  a  r e l a t i o n s h i p  w h i c h  i s  m e a n t  t o  
! J e  l i f e l o n g .  I t  m a y  a l s o  b e  t h a t  i t  i s  t o o  e a s y  f o r  
p e o p l e  t o  g e t  m a r r i e d .  N o n e  o f  t h e s e  d i g r e s s i o n s  a r e  
~nt t o  t h i s  d i s c u s s i o n .  
T h e  q u e s t i o n  w h i c h  t h e  p r o p o s e d  l e g i s l a t i o n  b e g s  
I S :  A t  w h a t  p o i n t  d o e s  e a s y  a c c e s s  t o  d i v o r c e  
e n c o u r a g e  ( s u b t l y ,  i f  n o t  e x p l i c i t l y )  p e o p l e  t o  t u m  
! h e i r  b a c k s  o n  p r o b l e m s  t h a t  m a y  b e  r e s o l v a b l e ,  a n d  
k l  w a l k  a w a y  r a t h e r  t h a n  t r y  t o  m a k e  t h i n g s  w o r k  
\ i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  a  m a r r i a g e ?  M e t h i n k s  o u r  
s o c i e t y  i s  a b o u t  t o  c r o s s  t h i s  p o i n t  
A  s y n d i c a t e d  h u m o u r  c o l u m n  a p p e a r i n g  i n  s e v e r a l  
C a n a d i a n  n e w s p a p e r s  r e c e n t l y  c o n t a i n e d  t h e  
o b s e r v a t i o n :  " T h e s e  d a y s ,  t h e  o n l y  t h i n g s  
t a t  m a t e  f o r  l i f e  a r e  e a g l e s  a n d  p a p e r  c l i p s . "  T o o  
' f t t y  b y  h a l f .  
S t a t i s t i c s  C a n a d a  f i g u r e s  i n d i c a t e  t h a t  f o u r  o f  e v e r y  
l e n  m a r r i a g e s  i n  C a n a d a  w i l l  e n d  i n  d i v o r c e .  T h i s  
' s o c i a l  r e a l i t y "  i s  i n c r e a s i n g l y  v i e w e d  a s  a  n o r m a l  
c o u r s e  o f  a f f a i r s ,  t o  b e  a c c e p t e d  r a t h e r  t h a n  r e g r e t t e d  
o r  d e t e r r e d .  " T i l l  d e a t h  d o  u s  p a r t "  h a s  g i v e n  w a y  t o  
c o n s i d e r a t i o n s  t h o u g h t  o u t  o n l y  t o  t h e  p o i n t  o f  w h o  
g e t s  w h a t  f u r n i t u r e .  H o w e v e r ,  m a r r i a g e s  f r e q u e n t l y  
M l v e  m o r e  t h a n  a n  a c c u m u l a t i o n  o f  c o m m o n  
p o s s e s s i o n s .  T h e y  a l s o  i n v o l v e  c h i l d r e n  -
' c o n s i d e r a t i o n s '  w h i c h  a r e n ' t  a s  e a s i l y  d i s p o s e d  o f .  
I n  t h e  d e c a d e  e n d i n g  i n  1 9 7 9 ,  5 0 0 , 0 0 0  c h i l d r e n  
w e r e  a f f e c t e d  b y  d i v o r c e .  T h a t ' s  a  s a d d e n i n g ,  
s t a g g e r i n g  f i g u r e .  W h a t  v a l u e  w i l l  t h i s  g e n e r a t i o n  o f  
C a n a d i a n s  p u t  u p o n  f a m i l y ,  o r  u p o n  m a r r i a g e  i t s e l f ?  
T h e  e f f e c t s  w h i c h  t h e  d i v o r c e  p r o c e s s  h a s  u p o n  
t h e  c h i l d r e n  o f  t h e s e  n o t · t o o - g r o w n · u p  p a r e n t s  
i n v o l v e d  n e e d s  t o  b e  s t u d i e d .  O n e  u n p l e a s a n t  s p i n - o f f  
o f  t h e  n e w  a n d  i m p r o v e d ,  s h o r t e n e d  w a i t i n g  p e r i o d  i s  
t h a t  c h i l d r e n  w i l l  h a v e  c o n s i d e r a b l y  l e s s  t i m e  t o  a d j u s t  
t o  s e e i n g  M o m m y  a n d  D a d d y  i n  t w o  f o r e v e r  s e p a r a t e  
w o r l d s .  
H u m a n  n e e d s  d e s e r v e  e q u a l  i f  n o t  g r e a t e r  
c o n s i d e r a t i o n  t h a n  l e g a l  c o n c e r n s .  A n y  c h a n g e s  i n  
d i v o r c e  l a w s  s h o u l d  b e  f o l l o w e d  b y  a n  e x a m i n a t i o n  o f  
w a y s  t o  s e t  u p  n e w  s u p p o r t  s y s t e m s  f o r  p a r e n t s  a n d  
c h i l d r e n  w h o s e  n u c l e a r  f a m i l i e s  h a v e  e x p l o d e d .  
M a n y  o f  t h e  d a n g e r s  p o s e d  b y  t h e  p r o p o s e d  
c h a n g e s  m a y  n o t  b e  r e a d i l y  a p p a r e n t  C o n s i d e r  t h e  
f o l l o w i n g .  U n d e r  e x i s t i n g  l a w s ,  w h i c h  r e q u i r e  a  w a i t i n g  
p e r i o d  o f  t h r e e  y e a r s  p r i o r  t o  a  d i v o r c e  b e i n g  g r a n t e d ,  
m a n y  p a r t i e s  g o  t o  c o u r t  a n d  f i l e  f o r  d i v o r c e  o n  t h e  
g r o u n d s  o f  a d u l t e r y  w h e r e  n o n e  h a s  o c c u r r e d ,  s i n c e  
d i v o r c e s  o n  t h e s e  g r o u n d s  a r e  g r a n t e d  a f t e r  o n l y  s i x  
m o n t h s .  T h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  o n e - y e a r ,  n o - f a u l t  
s y s t e m  w i l l  l e a d  t o  c o u r t  a p p e a l s  f o r  e v e n  s w i f t e r  
d i s s o l u t i o n  o f  m a r r i a g e s ,  a l l  i n  t h e  n a m e  o f  k e e p i n g  
u p  w i t h  t h e  t i m e s .  
W o m e n ' s  g r o u p s  h a v e  c h a r g e d  t h a t  t h e  s h o r t e r  
w a i t i n g  p e r i o d  p r i o r  t o  d i v o r c e  w i l l  u n d e r m i n e  w h a t  
l i t t l e  b a r g a i n i n g  p o w e r  a n  a b a n d o n e d  m o t h e r  h a s  i n  
n e g o t i a t i n g  o u t  o f  c o u r t  w i t h  h e r  s p o u s e  f o r  s u p p o r t  
p a y m e n t s .  ·  
L e a v i n g  m a r r i a g e  b r e a k d o w n  a s  t h e  o n l y  r e q u i r e d  
g r o u n d s  f o r  d i Y o r c e  a l s o  s u b t l y  s a b o t a g e s  t h e  
p o s s i b i l i t y  t h a t  p a r t n e r s  w i l l  t h o u g h t f u l l y  c o n s i d e r  o r  
a t t e m p t  r e c o n c i l i a t i o n .  
A s  s o m e  c h u r c h  l e a d e r s  h a v e  p o i n t e d  o u t ,  t h e  n e w  
p r o c e s s  w i l l  l e a d  t o  a  c h e a p e n i n g  o f  t h e  m a r r i a g e  
p r o c e s s  i n  t h e  p u b l i c  m i n d ,  d e b a s i n g  t h e  u n d e r l y i n g  
p r i n c i p l e  o f  c o m m i t m e n t  A l t h o u g h  t h e  c h a n g e s  m a y  
n o t  a p p e a r  t o  b e  o v e r t l y  s i n i s t e r ,  t h e y  a r e  
d e m o n s t r a t i v e  o f  a  d i s t u r b i n g  t r e n d .  I n d i f f e r e n c e  
t o w a r d s  d i v o r c e  c a n  o n l y  i n t e n s i f y  t h e  r e g r e t t a b l e  
t e n d e n c y  o f  p e o p l e  c a r i n g  l e s s  a n d  l e s s  f o r  e a c h  
o t h e r ,  a n d  l o o k i n g  o n l y  t o  t h e i r  o w n  p e r c e i v e d  s e l f ·  
i n t e r e s t s .  
I n s t e a d  o f  f u r t h e r  u n r a v e l l i n g  t h e  s o c i a l  f a b r i c ,  t h e  
g o v e r n m e n t  s h o u l d  l o o k  f o r  w a y s  t o  s u p p o r t  t h e  
i n s t i t u t i o n  o f  m a r r i a g e .  T h e  d e f e n s i v e  c l a i m  t h a t  t h e  
n e w  l e g i s l a t i o n  i s  s i m p l y  i n  k e e p i n g  w i t h  " s o c i a l  
r e a l i t y "  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  g o v e r n m e n t ,  a s  a l w a y s ,  i s  
c o n t e n t  t o  f o l l o w  r a t h e r  t h a n  l e a d .  
h a t ' s  u p  C h U c k ?  
,  
C h u c k ' s  G r o u n d  
B e f o r e  w e  a r e  f o r c e d  t o  s a y  " o u t  w i t h  t h e  o l d  a n d  i n  w i t h  t h e  
n e w , "  I ' d  l i k e  t o  g i v e  a  q u i c k  e v a l u a t i o n  o f  t h i s  y e a r ' s  W L U S U .  ( F o r  
t h e  S t u d e n t  U n i o n  p o i n t  o f  v i e w ,  t u m  t o  p a g e  e i g h t )  
B r i n g i n g  m u c h - n e e d e d  c h a n g e s  t o  t h e  T u r r e t  a n d  s u p p o r t i n g  t h e  
n e w  A r t s  C e n t r e  w i l l  p r o b a b l y  b e  t h e  t w o  p r o j e c t s  t h a t  t h i s  y e a r ' s  
W L U S U  w i l l  b e  r e m e m b e r e d  f o r .  
T h e  T u r r e t  h a s  a l w a y s  b e e n  t h e  m a i n  s o c i a l  p o i n t  f o r  L a u r i e r  
s t u d e n t s .  T h e  b e g i n n i n g  o f  t h i s  y e a r  s a w  a  c h a n g e  i n  t h a t  t r a d i t i o n .  
A t t e n d a n c e  w a s  d o w n  d r a s t i c a l l y ,  a n d ,  m y  G o d ,  t h e  p u b  w a s  
a c t u a l l y  l o s i n g  m o n e y .  E n t e r  t h e  S t u d e n t  U n i o n .  P u m p i n g  ' m e g a  
t h o u s a n d s '  o f  d o l l a r s  i n t o  t h e  p u b ,  W L U S U  h a s  a p p a r e n t l y  s a v e d  
o u r  f a m e d  e s t a b l i s h m e n t  F e w  H a n d b o o k s  i n  t h e  f u t u r e  w i l l  b e  
r e f e r r i n g  t o  t h e  " h o c k e y  a r e n a "  a t m o s p h e r e  i n  t h e  T u r r e t  
F r o m  t h e  o u t s e t  o f  t h i s  t e m i ,  T o m  R e a u m e  w a s  l o o k i n g  f o r  a  
s t u d e n t  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  s c h o o l ' s  D e v e l o p m e n t  F u n d .  V o i l a  . . .  t h e  
A r t s  C e n t r e ,  a n d  $ 3 6 0 , 0 0 0 .  T e r r y  P u r s e l l ,  a n  A r t s  D i r e c t o r  o n  t h e  
b o a r d ,  t o o k  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  " Y e s "  c a m p a i g n  a n d  c a m e  a w a y  
w i t h  a b o u t  a  6 0 4 0  d e c i s i o n  i n  f a v o u r  o f  t h e  A r t s  C e n t r e .  T h e  ,  
s t u d e n t s  w i l l  n o w  b e  p a y i n g  $ 7 . 5 0  p e r  t e r m  f o r  t h e  n e x t  s i x  y e a r s  i n  
a  r e f u n d a b l e  f e e .  
T h o s e  a r e  t h e  t h i n g s  t h a t  t h i s  y e a r ' s  W L U S U  w i l l  b e  r e m e m b e r e d  
f o r  o n  t h e  p l u s  s i d e .  W h a t  t h e y  m a y  b e  r e m e m b e r e d  f o r  o n  t h e  
m i n u s  s i d e  i s  t h e i r  n o n - a c t i o n  i n  d e a l i n g  w i t h  t h e  p r o b l e m s  w o m e n  
a r e  f a c i n g  o n  t h i s  c a m p u s  a n d  l i k e w i s e  t h e  p r o b l e m s  f a c e d  b y  
h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  t r y i n g  t o  e n t e r  t h e  S t u d e n t  U n i o n  B u i l d i n g  
a n d  o t h e r  b u i l d i n g s  o n  c a m p u s .  
F i r s t  t h e  w o m e n ' s  s a f e t y  p r o b l e m s .  W e  a l l  k n o w  t h e m .  W h a t  d i d  
t h i s  y e a r ' s  b o a r d  d o ?  N o t h i n g .  C o r r e c t  m e  i f  I ' m  w r o n g ,  b u t  w a s  i t  
e v e n  d i s e u s s e d  a t  a  W L U S U  b o a r d  m e e t i n g ?  ( A n d  I ' m  n o t  r e f e r r i n g  
t o  s o m e  t a s t e l e s s  j o k e s  t o l d  b e f o r e  t h e  m e e t i n g . )  T h e  i n a c t i o n s  o f  
t h i s  S t u d e n t  U n i o n  i s  i n e x c u s a b l e .  T o  p o u r  s a l t  o n  t h e  w o u n d ,  i t  
s e e m s  t h i s  y e a r ' s  S t u d e n t  U n i o n  c o u l d  n o t  e v e n  f i n d  t i m e  f o r  a  
R a p e  A w a r e n e s s  W e e k .  T h i s  k i n d  o f  n o n - a c t i o n  i s  n o t h i n g  l e s s  t h a n  
a  s l a p  i n  t h e  f a c e  o f  e v e r y  w o m a n  o n  c a m p u s .  
T h e  s e c o n d  d o w n f a l l  o f  W L U S U  t h i s  y e a r  w a s  i t s  i n a b i l i t y  t o  
f o l l o w  u p  t h e i r  p l a n s  t o  m a k e  t h e  S t u d e n t  U n i o n  B u i l d i n g  a n d  o t h e r  
b u i l d i n g s  o n  c a m p u s  m o r e  a c c e s s i b l e  t o  p h y s i c a l l y  h a n d i c a p p e d  
s t u d e n t s .  H o p e s  w e r e  h i g h  b a c k  i n  S e p t e m b e r  a n d  O c t o b e r ,  a n d  
W L U S U  w a s  e v e n  c o m p l i m e n t e d  b y  a  l o c a l  o r g a n i z a t i o n  f o r  t h e i r  
p r o p o s e d  a c t i o n s .  A g a i n ,  W L U S U  s h o u l d  h a n g  t h e i r  h e a d s .  T h e  
f i r s t  t h i n g  t h a t  W L U S U  s h o u l d  d o  i s  s e n d  t h e  l e t t e r  b a c k  t o  K - W  
A L P H A  a n d  e x p l a i n  t o  t h e m  w h y  t h e y  d i d  n o t  f o l l o w  t h r o u g h  w i t h  
a n y  i m p r o v e m e n t s .  
T h e r e  w e r e  v a r i o u s  o t h e r  h a p p e n i n g s  i n  W L U S U  t h i s  y e a r ,  s o m e  
m o r e  i m p o r t a n t  t h a n  o t h e r s ,  b u t  I  c h e c k  t h e  a b o v e  f o u r  p o i n t s  a s  
m o s t  i m p o r t a n t  
B a c k  t o  R e a u m e  n o w .  R e a u m e  h a s  b e e n  a n  e f f e c t i v e ,  s t r o n g  
l e a d e r  a n d  h a s  b e e n  r e c e i v i n g  c o n g r a t s  f r o m  a l l  s i d e s .  I  w o u l d  l i k e  
t o  a d d  t o  t h a t  T h e  m a i n  r e a s o n  f o r  R e a u m e ' s  s u c c e s s  h a s  b e e n  
h i s  p e r s o n a l  o r g a n i z a t i o n  a n d ,  d a r e  I  s a y  i t ,  " b u s i n e s s · t y p e  a t t i t u d e . "  
B y  t h i s  I  d o  n o t  m e a n  t h a t  b u s i n e s s  s t u d e n t s  a r e  t h e  b e s t  q u a l i f i e d  
t o  b e  p r e s i d e n t ,  b u t  I  d o  m e a n  R e a u m e  h a s  b e e n  s u c c e s s f u l  
b e c a u s e  o f  t h e  p r o f e s s i o n a l i s m  h e  b r o u g h t  t o  h i s  o f f i c e .  R e a u m e  
s a w  w h a t  h e  t h o u g h t  w a s  i m p o r t a n t ,  a d d r e s s e d  t h e  i s s u e ,  a n d  
h a n d l e d  i t  w e l l - v e r y  w e l l .  C o n g r a t u l a t i o n s ,  T o m .  
N o w  f o r  t h e  r e s t  o f  t h e  b o a r d .  T h i s  b o a r d  g o t  b e t t e r  w i t h  a g e .  
F r o m  a  s h a k y  b e g i n n i n g  t h e  h e s i t a n t  c r e w  m e m b e r s  g o t  o v e r  t h e i r  
s h y n e s s  a n d  s t a r t e d  t o  a s k  m o r e  q u e s t i o n s .  T h e y  c o u l d  h a v e  d o n e  
b e t t e r ,  t h o u g h .  I t  j u s t  d o e s n ' t  s e e m  r i g h t  t h a t  a  l a r g e  c o l l e c t i o n  o f  
s t u d e n t s  f r o m  b u s i n e s s ,  a r t s  a n d  m u s i c  c o u l d  s i t  a r o u n d  a n d  
u n a n i m o u s l y  a g r e e  w i t h  e a c h  o t h e r  o n  s o  m a n y  t h i n g s .  M o r e  
q u e s t i o n s  c o u l d  h a v e  b e e n  a s k e d  a b o u t  t h e  i m p o r t a n c e  o f  
h a n d i c a p p e d  a c c e s s i b i l i t y  a n d  w o m e n ' s  c O n < : e m s .  
B u t  e n o u g h  o f  t h e  g r i p i n g .  C o n g r a t u l a t i o n s  t o  t h i s  y e a r ' s  b o a r d ;  
y o u  c a n  s t e p  d o w n  f r o m  y o u r  j o b s  s e c u r e  i n  t h e  k n o w l e d g e  t h a t  
y o u  h a v e  d o n e  a n  a d e q u a t e  j o b .  
N o w  w e  c a n  s a y ,  " O u t  w i t h  t h e  o l d  a n d  i n  w i t h  t h e  n e w . "  
" "  
\ . . .  
C h u c k  K i r k h a m  
. . . . J  
l r f  C h u c k  T a t h a m  
H e l l o  a n d  w e l c o m e  t o  t h e  c a m p u s  o f  W i l f r i d  L a u r i e r  
i i l i v e r s i t y !  B y  f o l l o w i n g  t h i s  h a n d y  g u i d e ,  y o u ' l l  b e  a b l e  t o  
l a k e  i n  a l l  t h e  s i g h t s  a n d  s o u n d s  o f  o u r  f a i r  c a m p u s  i n  n o  
~at a l l .  I f  w e ' r e  r e a d y ,  l e t ' s  s t a r t  i n  f r o n t  o f  ' t h e  R e g i s t r a r ' s  
O i l k e .  
L o o k  i n  t h e  w i n d o w .  S e e  t h e  s e c r e t a r y  i n  t h e  R e g i s t r a r ' s  
: : l i f J C e .  S h e  i s  t h e r e  t o  h e l p  s t u d e n t s .  S h e  n e e d s  y o u r  
r e g i s t r a t i o n  f o r m  o r  s h e  c a n ' t  h e l p  y o u .  S h e  n e e d s  t h e  
! i g n a t u r e s  o f  t h e  p r o f e s s o r ,  t h e  c h a i r m a n  o f  t h e  
d e p a r t m e n t ,  a n d  t h e  c h a i r m a n  o f  t h e  d e p a r t m e n t  o f  y o u r  
m a j o r ,  o r  s h e  c a n ' t  h e l p  y o u .  S h e  n e e d s  t h r e e  p i e c e s  o f  
d e n t i f i c a t i o n  a n d  a  c e r t i f i e d  c h e q u e ,  o r  s h e  c a n ' t  h e l p  y o u .  
S h e  i s  t h e r e  t o  h e l p  s t u d e n t s .  S h e  h e l p s  a b o u t  t h r e e  a  d a y ;  
l h e  r e s t  l o o k  f o r  s i g n a t u r e s  a n d  c h e q u e s .  
C o n t i n u e  d o w n  t h e  h a l l  a n d  l o o k  a t  t h e  e s c a l a t o r .  I t  t a k e s  
p e o p l e  t o  p r e d o m i n a n t l y  a r t s i e  c l a s s e s  i n  t h e  C e n t r a l  
T e a c h i n g  B u i l d i n g .  S l a p  s o m e  g u y  w h o  h a s  a  b e a r d ,  r i p  t h e  
o u t  o f  h i s  m o u t h ,  a n d  b u r y  t h e  m a j o r i t y  o f  y o u r  k n e e  
c r o t c h .  N o w  y o u  w i l l  f e e l  b e t t e r .  
G o  p a s t  t h e  e s c a l a t o r ,  d o w n  t o  t h e  h a l l  o n  t h e  r i g h t  G o  
t h e  h a l l ,  a n d  i n t o  t h e  c o m p u t e r  t e r m i n a l  r o o m .  Y e l l  
~GRA T I O N "  a t  t h e  t o p  o f  y o u r  l u n g s  a n d  w a t c h  t h e  
p e o p l e  s c a t t e r .  W h a t  f u n .  
G o  b a c k  o u t  t o  t h e  m a i n  h a l l w a y ,  a n d  e n t e r  t h e  i n f a m o u s  
S t u m p f  C o n c o u r s e . "  E i l e e n  i s  t h e  o n l y  n i c e  a n d  
p e r s o n  i n  t h e  e n t i r e  C o n c o u r s e .  S h e  s e l l s  t h e  
E v e r y o n e  e l s e  s t a n d s  a r o u n d  s m o k i n g ,  l o o k i n g  l i k e  
g a u c h i e s  a r e  t o o  t i g h t ,  a n d  g e n e r a l l y  a c t i n g  a s  i f  t h e y  
G o e r s  g i f t  t o  L a u r i e r .  D o n ' t  e a t  o n e  o f  t h e  d o n u t s ;  y o u  
m i g h t  t h r o W  u p  b e c a u s e  o f  y o u r  s u r r o u n d i n g s .  G o  a s k  o n e  
o f  t h e  g i r l s  b y  t h e  p h o t o c o p i e r  i f  t h e y  h a v e  h e r p e s .  G o  a s k  
o n e  o f  t h e  g u y s  b y  t h e  r a d s  u n d e r  t h e  w i n d o w  i f  t h e y  h a v e  
A I D S .  
C o n t i n u e  s t r a i g h t  t h r o u g h  t h e  C o n c o u r s e  a n d  t h r o u g h  
t h e  n e x t  s e t  o f  d o o r s .  O n  y o u r  l e f t  a r e  t h e  s t a i r s  u p  t o  t h e  
l V  L o u n g e / G a m e s  R o o m ,  a n d  f u r t h e r  u p  o n  t h e  r i g h t  i s  
t h e  h a l l  t h a t  t a k e s  y o u  t o  t h a t  d e n  o f  i n i q u i t y  k n o w n  a s  
W i l t ' s .  
I f  y o u  d e c i d e  t o  g o  u p  t o  t h e  l V  L o u n g e ,  w e a r  i l l - f i t t i n g  
r a y o n  p a n t s  a n d  c a r r y  a s  m a n y  c a n s  o f  p o p  a n d  b a g s  o f  
c h i p s  a s  i s  h u m a n l y  p o s s i b l e .  S i t  i n  t h e  l V  L o u n g e  a n d  r a m  
a l l  t h e  a f o r e m e n t i o n e d  f o o d  i n t o  y o u r  m o u t h  w h i l e  w a t c h i n g  
s e v e n  h o u r s  o f  s o a p  o p e r a s  a n d  m u t t e r i n g  t h i n g s  a b o u t  
L u k e  S p e n c e r  t o  y o u r s e l f .  M a i n t a i n  a n  a p p e a r a n c e  o f  
c o m p l e t e  u n a t t r a c t i v e n e s s  a t  a l l  t i m e s ;  t h i s  i s  m a n d a t o r y  l V  
L o u n g e  d e p o r t m e n t  
I f  o n  t h e  o f f  c h a n c e  y o u  j o u r n e y  i n t o  t h e  G a r n e s  R o o m
1  
s w e a r  l o u d l y  a n d  h i t  i n a n i m a t e  o b j e c t s  s u c h  a s  v i d e o  
m a c h i n e s .  T r y  t h e  " I M M J G R A T I O N r '  l i n e  i f  t h e r e  i s  a  l o n g  
l i n e - u p  a t  y o u r  f a v o u r i t e  m a c h i n e .  E a t  m o r e  c h i p s ,  d r i n k  
c o p i o u s  a m o u n t s  o f  p o p ,  a n d  b r e a k  o u t  i n  w i d e - s p r e a d i n g  
p a t c h e s  o f  a c n e  w i t h i n  m i n u t e s .  S t a y  t h e r e  f o r  m o r e  t h a n  
h a l f  a n  h o u r  a  d a y  a n d  r e a l i z e  h o w  p o i n t l e s s  y o u r  e x i s t e n c e  
i s .  
I f  W i l f s  i s  w h e r e  y o u ' r e  a t ,  w a l k  i n  t h e  d o o r  b r i s k l y  a n d  
a n n o u n c e  t h a t  y o u r  p r e s e n t a t i o n / i n t e r v i e w  w e n t  w e l l  a n d  
y o u  w a n t  a  " c o l d  E X r '  L o o s e n  y o u r  t i e ,  t a k e  o f f  y o u r  
d i s g u s t i n g l y  i l l - f i t t i n g  j a c k e t ,  a n d  s i t  b a c k  a n d  t h i n k  a b o u t  
j u s t  h o w  i n s i g n i f i c a n t  y o u  r e a l l y  a r e  i n  t h e  s c h e m e  o f  t h i n g s .  
F a n t a s i z e  a b o u t  b e i n g  s u c c e s s f u l  a n d  h a v i n g  a  b e a u t i f u l  
w i f e ,  e v e n  t h o u g h  y o u  k n o w  y o u  w i l l  w o r k  f o r  A l l s t a t e  
I n s u r a n c e  i n  a  p l a z a  i n  K i n c a r d i n e  f o r  y o u r  e n t i r e  l i f e .  
A f t e r  W i l f s ,  a s k  s o m e o n e  h o w  t o  g e t  t o  t h e  l i b r a r y .  O n c e  
y o u ' r e  t h e r e ,  g o  d o w n s t a i r s  t o  t h e  R e s e r v e  R e a d i n g  R o o m  
a n d  l i s t e n  q u i e t l y  t o  w h a t  i s  g o i n g  o n .  W i t h i n  m i n u t e s ,  a  
s t o u t  l i b r a r i a n  w i l l  s h r i e k  a t  t h e  s t u d e n t s  t o  s h u t  u p  o r  g e t  
o u t  S t r a n g e l y ,  y o u  r e a l i z e  t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  n o i s e  i s  
b e i n g  c r e a t e d  b y  t h e  l i s t l e s s  l i b r a r i a n s  d i s c u s s i n g  u n d e r w e a r  
b a r g a i n s  a t  K - M a r t  i n  t o n e s  L u c i a n o  P a v a r o t t i  w o u l d  b e  
p r o u d  o f .  
G o  u p s t a i r s  i n  t h e  l i b r a r y .  G r a b  a  b o o k ,  d o n ' t  s i g n  i t  o u t ,  
a n d  w a l k  b r i s k l y  t h r o u g h  t h e  e x i t  O n c e  y o u  r e a l i z e  t h a t  t h e  
s t r a t e g i c a l l y - d e s i g n e d  r e s t r a i n t  b a r  h a s  i n t e n t i o n a l l y  p r i e d  o f f  
y o u r  r e p r o d u c t i v e  o r g a n s ,  g o  b a c k  a n d  s p e n d  f i f t e e n  
m i n u t e s  s i g n i n g  t h e  b o o k  o u t  w i t h  t h e  f a n c y  s i g n - o u t  
s y s t e m  d e s i g n e d  j u s t  p r e v i o u s  t o  t h e  f i r s t  W o r l d  W a r .  
R u n  a c r o s s  t h e  w a y  t o  t h e  P e t e r s  B u i l d i n g .  G o  i n s i d e  a n d  
t a l k  t o  f i r s t - y e a r  g i r l s  w i t h  b r i e f c a s e s  a n d  b o d i e s  t h a t  l o o k  
l i k e  D i c k  B u t k u s  i n  p u b l i c  s c h o o l .  G e t  o u t  o f  t h e r e  b e f o r e  
s o m e o n e  o f f e r s  y o u  a  j o b  i n t e r v i e w  o r  a  c o f f e e .  W a t c h  f o r  
j e a l o u s  a r t i e s  w i t h  p i p e s  a n d  j o c k  s t r a p s .  
H u r r y  d o w n  t o  t h e  A  C .  n e x t .  O n c e  t h e r e ,  r e a l i z e  i t  h a s  
n o t h i n g  t o  o f f e r ,  u n l e s s  y o u  l i k e  a  b u i l d i O Q  w h i c h  r i v a l s  t h e  
B l a c k  H o l e  o f  C a l c u t t a  i n  a r o m a .  R a c e  b a c k  u p  t h e  h i l l  a n d  
g l a n c e  a t  t h e  r e s i d e n c e s  a s  y o u  g o .  M a r v e l  a t  t h e  s t e a m  
r i s i n g  o u t  o f  C l a r a  C o n r a d ,  e v i d e n c e  t h a t  a n  o b j e c t  w i l l  r e l e a s e  
m o i s t u r e  i n t o  t h e  a t m o s p h e r e  i f  i t  i s  c o l d e r  t h a n  i t s  
e n v i r o n m e n t  
T h a t ' s  t h e  t o u r ;  h o p e  y o u  l i k e d  i t !  
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I news 
Reaume's wrap-up 
by Tom Reaume 
As the year (my term of office) comes quickly to a 
close I thought that it would be appropriate to reflect 
on this administration's year in office. 
One of the first decisions which this Board of 
Directors had to make was whether or not to 
recognize a full·time Cord Editor. This was a 
confusing issue as WLUSP is a separately 
incorporated organization and the WLUSP Board of 
Directors had already approved the new full·time 
position. The only catch was that WLUSU collects the 
student activity fees and, traditionally, WLUSU has 
approved all WLUSP's budgets. Looking back on this 
year's editions of The Cord, as well as the improved 
service from getting the Calendar and the Handbook 
out in September, I think that the Board made a 
good decision in recognizing a full-time editor. I often 
do not agree with what is written in The Cord, but I 
cannot argue with the level of quality and service 
which WLUSP and The Cord have offered the 
students thls year. 
Another project which the Board approved early in 
the term of office was the construction of an 
Information Centre. The Info Centre has greatly 
improved WLUSU's profile on campus and has been 
used to provide many excellent services for the 
students. Band lickets, Bus lickets, Calendars, 
Handbooks, Directories, Stamps, KTC Monthly 
Passes, and information on just about anything are all 
available in the Info Centre. Music provides 
atmosphere in the hallway and soon there will be 
benches built along the wall - the concept has 
always been to make our hallway an extension of the 
Concourse. Under the direction of Marie Somerville, 
the Information Centre has evolved into an excellent 
service. 
Just before my election, I got involved with the Bus 
Pass negotiations by attending a meeting with Steve 
Patten and the Senior Transit Planner. At this point 
the negotiations were nearly complete and it was 
time to discuss administering the program. After 
many hold-ups which were, in part, due to the 
students, the four-month Bus Pass became available 
to the students in December 1983. The number of 
sales surpassed what any of the people involved in 
the negotiations anticipated. During the winter the 
students will again be meeting with the Transit 
authorities to discuss the future of the program. 
There have been some structural changes made 
this year within WLUSU. New positions have been 
created within the Promotion Department These 
positions were created to improve the promotion of 
both Turret events and B.SA events such as Winter 
Carnival Week. As well, a new Board of Directors 
committee tthe Entertainment Committee) was 
created last summer to assist Marie in her job as 
Programmer, and to help co-ordinate all of the 
entertainment programming that WLUSU is 
responsible for. 
At a Board meeting in November, the Board of 
Directors passed a motion which stated that the 
President, Vice-President and Board of Directors shall 
have a term of office which begins and ends two 
weeks following the date of the General Election. 
During this time, the out-going President and vice-
President have specific duties as far as training the 
newly elected officers of WLUSU. This should make 
for a much more effective start at the new job of 
either President or Vice-President A motion such as 
this must be approved by a referendum, so this is 
obviously only a temporary solution which is not 
Tuesday 
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binding on next year's Board of Directors. It is, 
however, a step in the right direction toward making 
changes in the office of WLUSU President. The 
President (and others in WLUSU) should be paid 
more, should probably be, at most, a part-time 
student, and should probably work all year round. 
These recommendations and others have been made 
by this year's Planning Committee, and it is up to 
next year's Board to determine the priority that will be 
placed on these recommendations. 
This year's executive has also spent an unusually 
large amount of their time working on the Turret 
(thus the "beer and pizza fund" image that one 
candidate referred to). In the past, the Turret has 
always been a very popular bar for Laurier (and for U 
of W) students, but that changed this year for many 
reasons. Except for the sound system and the E-Z 
Bar system, very little has been done to the Turret 
and the two changes just mentioned are not readily 
apparent to Turret patrons. The Turret was no longer 
a fun place for Laurier students and this is the 
problem that we addressed. With input from the 
Turret staff, Marie Somerville, John Karr, the 
Entertainment Committee, the Executive and many 
other students, we developed a plan to change the 
Turret and attract people back. The Shooter Bar, the 
Video Screen, Dance Floor, Bottled Beer, etc. all help 
to make it a great bar, but what really makes the 
difference is that there are people there having a 
good time. Judging by weekends since the term 
started, the Turret seems to be back to its old self 
again - I hope it continues. 
Future improvements or renovations to the Turret 
will continue to be financed from Turret profits. 
Student fees will not be increased to pay for Turret 
capital expenditures as was suggested by Chuck 
Kirkham's front page article on January 12, 1984. N 
the January 15th '84 Board meeting, Deb Moffett, 
V.P. Finance, recommended to the Board of 
Directors that the WLUSU fee not be increased. The 
Board approved the recommendation. 
At the same meeting, the Board approved the 
expenditures necessary to begin a WLUSU Typing 
Service. Jill fewster and Sue Mills, the two students 
who began the Student Typing Service two years 
ago, are turning over their business to WLUSU to 
ensure that the service is always available each year. 
This service will probably begin on February 1st. The 
office will be located next to the Information Centre. 
A lot has happened this year and mistakes have 
been made along the way, but I'm sure that everyone 
involved has benefited from the experience. Our 
goals this year have to improve the existing level of 
service to the students and try to expand into new 
areas. 1\\fuough we did make some -progress in 
achieving these goals, there is still work to be done 
for next year's Board and executive. Improvements 
have to be made in the areas of channelling and 
acting upon students' concerns. Safety on campus 
for all students is an important concern which must 
be acted on. There is room for improvement in our 
operations which may include comilluterization of 
bookkeeping and accounting functions. One thing is 
definite, though, and that is that the job of running 
the Students' Union is a dynamic one. It is constantly 
changing as both the personalities of its leaders 
change, and the needs of the students change - this 
is what provides the challenge. I am extremely 
grateful to have had the opportunity to serve as 
WLUSU President this past year and I extend best 
wishes to next year's Board of Directors and 
Executive. 
Valentine's Day 
MASSACRE 
Draft 
Night 
Get your own "Taps" mug for $3.00 
6HOfEJg WATERLOO 
4 KING ST. N., WATERLOO (KING & ERB) 885-5840 
Question 
of the Week 
by Adrlaan Demmers 
photos by Paul Gomme 
What do you think the real Issues should be in the student 
elections? 
hours; this can be dealt with 
immediately, fixing the squash 
courts, and photocopiers that work. 
Ellen Vatter 
1st year Business 
We don't know, man. We're just 
passing through. 
Jim and BID 
Get the Torque Room licensed and 
extend Wilfs hours. Mondays are a 
bad day and something should be 
done about it 
JuDe, Judi, Uz, Patty and Usa 
1st year 
There are no outstanding issues, 
just a continuation of issues from 
previous years. 
Sharon Moskalyk 
3rd year Psychology 
, A.ore money for the sports 
beer in the Torque Room, 
classes, extended hours at 
and greater organization of 
murals by paying people and 
George, Kevin, Steve and HelnU 
The issue should be that they 
should be forced to think d 
"real" issues and get rid of 
non-issues, and get rid of 
fan and Warren 
4th year Business 
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N T  
R i m e r s  o f  E l d r i t c h  
s o p h i s t i c a t e d  
b y  C D f f  S o r n e M I I e  
T h e  h i g h  c l a s s  a n d  p r o f e s s i o n a l  p r o d u c t i o n  
o f  L a n f o r d  W i l s o n ' s  R i m e r s  o f  E l d r i t c h  w a s  
p e r f o r m e d  f o r  a n  a l m o s t  c a p a c i t y  c r o w d  i n  t h e  
T h e a t r e  A u d i t o r i u m .  T h e  d r a m a  w h i c h  w a s  
d i r e c t e d  b y  D r .  L e s l i e  O ' D e l l  w a s  p r o d u c e d  
h e r e  a t  L a u r i e r  l a s t  T h u r s d a y  t h r u  S a t u r d a y .  
T h i s  f i r s t  p r o d u c t i o n  m a r k s  t h e  f o r m a t i o n  o f  a  
n e w  t h e s p i a n  g r o u p ,  T h e a t r e  L a u r i e r .  
T h e  c a s t  o f  2 0  a n d  t h e  c r e w  o f  a b o u t  t h e  
s a m e  a r e  t o  b e  c o m m e n d e d  f o r  t h e i r  b r i l l i a n t  
e x p o s i t i o n .  S c e n e  chang~.:s w e r e  p e r f o r m e d  
w i t h  g r e a t  p r e c i s i o n  a n d  r e s u l t e d  i n  a  s t o r y  t h a t  
w a s  c l o s e r  t o  a  d r e a m  s e q u e n c e  t h a n  r e a l i t y .  
D r e a m - l i k e  q u a l i t i e s  p e r v a d e d .  
T h e  w e e k s  o f  h a r d  w o r k  t h a t  m u s t  h a v e  g o n e  
i n t o  t h i s  p r o d u c t i o n  c e r t a i n l y  p a i d  o f f  w i t h  a  
s u p e r b  ( y e t  s t i l l  m y s t e r i o u s )  p r e s e n t a t i o n .  T h e  
c a s t  i s  t o o  n u m e r o u s  t o  m e n t i o n  b u t  a  f e w  
p e r f o r m a n c e s  d e s e r v e  s p e c i a l  r e c o g n i t i o n .  
T h e  c h a r a c t e r  o f  M a r y  ( N e l l y ' s  m o t h e r )  w a s  
p l a y e d  e x t r e m e l y  w e l l  b y  L y n n e  M c N a b  w h o  
t h r o u g h o u t  t h e  s h o w  k e p t  c h a r a c t e r  a n d  w a s  
v e r y  c o n v i n c i n g  a s  a  c r o t c h i t y  o l d  w o m a n .  A s  
w e l l ,  h e r  c o u n t e r p a r t ,  o l d  m a n  S k e l l y  ( p l a y e d  
b y  S t e v e  D a v i d s o n )  w a s  a n o t h e r  c o n v i n c i n g  
p e r s o n a l i t y  t h a t  m a d e  t h e  a u d i e n c e  t a k e  a  
c l o s e r  l o o k .  R e v e r e n d  P a r k e r  a s  p l a y e d  b y  W a l t  
A r a n t o n  w a s  a  c h a r a c t e r  w h o  m a n a g e d  t o  h o l d  
t h e  a u d i e n c e s '  a t t e n t i o n  w h i l e  h e  s p o k e ;  p a r t l y  
b e c a u s e  o f  t h e  c h a r a c t e r ,  b u t  a l s o  d u e  t o  t h e  
p r e s e n t a t i o n  b y  A r a n t o n .  T h e  e n t i r e  c a s t  a n d  
c r e w  m a n a g e d  t o  p u l l  o f f  a  r a t h e r  d i f f i c u l t  p l a y  
w i t h  a  s u c c e s s f u l  r e s u l t .  T h e a t r e  L a u r i e r  
s h o u l d  b e  p r o u d  o f  i t s  a c h i e v e m e n t  
A n  a l t e r a t i o n  o f  a c t o r  p o s i t i o n ,  l i g h t i n g  
c h a n g e s  a n d  t h e  p r e s e n c e  o f  n e w  c h a r a c t e r s  
w a s  a l l  t h a t  w a s  n e e d e d  t o  t r a n s f o r m  a  
c o u r t r o o m  i n t o  a  c h u r c h  o r  a  f r o n t  p o r c h  
g o s s i p  s e s s i o n  i n t o  a n  a u t o m o b i l e  g r a v e y a r d .  
I m a g e r y  i n c l u d e d  v i v i d  d e s c r i p t i o n s  o f  
a u t u m n ,  d y i n g  l e a v e s  a n d  r i m e .  T h e s e  s p e c i a l  
e f f e c t s  c o m b i n e d  w i t h  t h e  s p a r s e l y  d i s p e r s e d  
h u m o u r ,  m u s i c  a n d  a n  o c c a s i o n a l  s o l i l o q u y -
e x e m p l i f i e d  t h e  d r e a r y  n a t u r e  o f  t h e  s u f f e r i n g  
t h e  r e s i d e n t s  o f  t h e  s m a l l  t o w n  e x p e r i e n c e d .  
T h e  R i m e r s  o f  E l d r i t c h  d e p i c t e d  t h e  p r o c e s s  
o f  g r o w i n g  u p  i n  t h e  s m a l l ,  d y i n g  t o w n  o f  
E l d r i t c h .  U t t l e  w a s  k n o w n  o f  l i f e  o u t s i d e  t h i s  
s o l i t a r y  e x i s t e n c e ,  l e a d i n g  t o  a  g r e a t  d e s i r e  i n  
s o m e  o f  t h e  c h a r a c t e r s  t o  e s c a p e  t h e  t o w n .  A t  
t h e  s a m e  t i m e ,  h o w e v e r ,  t h e  o l d  a n d  
e s t a b l i s h e d  w a y s  o f  l i f e  s e e m e d  a  s o u r c e  o f  
s e c u r i t y  t h a t  c o m p e l l e d  t h e  t o w n s p e o p l e  t o  
s t a y .  T h e  s t o r y  t o o k  p l a c e  o v e r  a  s i x · w e e k  
p e r i o d  a n d  s c e n e s  w e r e  s h o w n  f r o m  a  v a r i e t y  
o f  v i e A i n t s ,  b u t  n o t  n e c e s s a r i l y  i n  t h e  o r d e r  
A  m o n t a g e  o f  i m p r e s s i o n s  p r o v i d e d  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  p l a y .  
i n  w h i c h  t h e y  o c c u : : r e d .  T h i s  m o n t a g e  o f  
i m p r e s s i o n s  g a v e  t h e  v i e w e r  a  f u l l  
u n d e r s t a n d i n g  o f  e v e n t s  t h a t  o c c u r r e d  l a t e r  i n  
t h e  s t o r y .  F r a g m e n t s  o f  c o n v e r s a t i o n  a n d  
i n t e r a c t i o n  w e r e  i n t e r w o v e n  t o  c r e a t e  a n  i m a g e  
o f  l i f e  i n  t h e  s m a l l  t o w n .  T h e  p l o t  r e v o l v e d  
a r o u n d  a  m u r d e r  t r i a l  o f  a n  o l d  m a n  g e n e r a l l y  
h a t e d  b y  t h e  c o m m u n i t y ,  y e t  t o l e r a t e d .  T h e  1  
a u d i e n c e  w a s  i n  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  j u r y  a n d  
p r e s e n t e d  w i t h  a l l  o f  t h e  e v e n t s  t h a t  h a d  l e d  u p  
t o  t h e  m u r d e r  a n d  i t  w a s  l e f t  t o  t h e  a u d i e n c e  t o  
d e c i d e  i f N e l l y ( p l a y e d  b y M a r y P .  S a n b o r n )  
g u i l t y  o r  n o t .  
. . .  
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• 1 Block North of Erb 
a: 885-2740 
MONDAY, 
TUESDAY and 
WEDNESDAY 
SPECIAL 
BUY ONE PANZEROTTI AND 
GET ONE OF EQUAL VALUE 
FORJUST $1.00 
NEW! 
free side order of coleslaw 
with every Panzerotti 
free COKE with 
every Panzerotti 
delivered on campus 
"We ODYSSEY ya here!" 
Free delivery on campus 
(Special not valid on delivery) 
Mon-Wed 4-12 pm Thurs. Fn 11 am-2 am 
Sat 4 pm-2 am Sun 4 pm-10 pm 
CORONET 
871 Victoria St. Kitchener 744-3511 
under revie 
Album: Parts Found in Sea 
Group: Parts Found in Sea 
by Mark HaD 
Parts Found in Sea, a new four-member 
group out c:i Toronto, might be more 
appropriately named Parts Found on Radio 
as bits and pieces of other bands' sounds 
appear to have worked their way into Parts' 
music. 
You can feel the influence of some recent 
British groups such as the Gang of Four, 
Magazine and even Billy Idol on Sexual 
Fantasy - a fast-paced rocker. But vocally, 
lyrically, and to some extent musically, Parts 
Found in Sea is reminiscent of Lou Reed, 
particularly on Dancing House and Dark 
Forgotten Place. Lead singer Steve Cowal 
hits the lower end of the scale with a touch of 
Reed's quavering style on the softer parts and 
he builds it up in a panting crescendo. 
The band has stuck with the basics -
guitar, bass, and drums -
guitarist David Currie is, along 
founder and songwriter for the 
provides basic rhythm and little 
Frank Uppai's wandering bass 
out in the forefront, showing 
Stranglers influence. 
Parts has managed to put 
influencing factors together 
interesting compilations on this 
six-song E.P .. There are no real 
songs, but overall it is worth a 
The debut E.P. would 
more worthwhile with better 
music is lacking in parts 
could have been filled with 
And the band seems to have a 
energy which wasn't captured 
well might be live, though, so 
Album: Touch 
Group: Eurythmics 
by Ruth Demeter 
After listening to Touch, the new 
Eurythmics album, it's not hard to 
understand why this group is nominated for 
the Best New Group Grammy-they're a 
talented and creative twosome with a unique 
sound. 
A good look at their linear notes provides 
some insight into the direction their music is 
taking. They offer a lot of thanks for past help, 
but Ann Lennoximd David Stewart take most 
of the credit Dick Cuthell gets honourabl~ 
mention for hom work on this and the Sweet 
Dreams (Are Made Of This) album, and he's 
a valuable asset The string sounds are 
"courtesy of the British Philharmonic 
Orchestra." Lennox does all the lead vocals, 
she and Stewart do all the backup, and all 
songs are written and produced by "Dave 
and Annie." While the album cover may 
suggest a confused outlook with Lennox's 
macho pose and the mixed-up type styles, 
these two musicians seem determined about 
the direction they're taking. 
Lennox has an incredibly versatile voice-
so versatile, in fact, that it's hard to believe 
she is the only lead. The difference in the cuts 
Here Comes The Rain 
Rumour is almost ;,......,.,_,.,.;w.-
counteracts her husky 
piercingly clear backup sounds, 
other voice is necessary for their 
Here Comes The Rain Again 
two tunes with fantastic .,...,,.,..._ 
effects. Stewart knows his 
is apparent on all cuts, but in 
he reproduces the sounds of 
but true. 
Besides all of the other 
the Eurythmics manage 
danceable melody with 
Catch the words in the verse 
I've got a delicate mind 
I've got .a dangerous nature 
As my fist collides 
With your furniture 
CFNY afficionados will 
the cuts, such as Cool Blue 
Mickey Mouse-like "how could 
boy like that?"), Paint a Rumour 
No Hate No Pain (No Broken 
While it seems ~s though 
are trying to capitalize on a 
image, the overall im~>reSsion 
suggests they'll go far with 
Entertainment Quiz 
1. Who told Finster "not to play with the dirty money''? 
2. Which Monty Python member is an admitted homosexual? 
3. What 1982 classic movie concerned itself with the "realistic" exploits c:i 
schoolers? 
4. Who did the synthesizer tracks on Foreigner's Urgent single? 
5, What colour M & Ms does Van Halen hate? 
6. Was the Friendly Giant's friend Jerome a giraffe? 
7. Which brewery sponsored the 1984 Laurier Games? 
8. Who provided the voice for Hong Kong Phooey? 
9. What feature film was meant to do for new wave music what Saturday 
accomplished for disco? 
10. Where did UB40 get their name? 
Answers 
QVUO~ 
'U!Ill!J8 u1 WJOJ luauJhotdwaun ·o l 
a~vnbs sawu. '6 
SJalpOJ::> u~=>s ·g 
a_pa)I,Q-6u!J.IVJ/Jafi!W · L 
e m  h i g h -
g h t  F e v e r  
e n t e r t a i n f i ' l e f t t  
t h e  S l a s h  d e m o n s t r a t e d  h i s  u n i q u e  c o s t u m e  t a s t e s  a t  t h e  F M  c o n c e r t  a t  t h e  C o r o n e t  l a s t  
p h o t o  b y  B t i a n  H o m o b < O o k  
M  c h a n g e s  s t y l e  
H o m l b r o o k  
h o w  m a n y  t i m e s  F M  s l i d e s  i n  a n d  o u t  o f  t h e  
s c e n e ,  p a c k e d  h a l l s  o f  f a n s  c o n t i n u e  t o  s h o w  u p  
t . I Y V V '  . .  r t s  i n  a n t i c i p a t i o n  o f  a n  e x c i t i n g  s h o w .  T h i s  
h e l d  t r u e  l a s t  S a t u r d a y  n i g h t  a t  t h e  
w h e r e  a n  a l m o s t  s e l l - o u t  c r o w d  c h e e r e d  t h e  
a f t e r  s o n g . ·  
h e a d e d  b y  C a m e r o n  H a w k i n s  o n  
b a s s  g u i t a r  a n d  v o c a l s  a n d  N a s h  t h e  S l a s h  
v i o l i n ,  e l e c t r i c  g u i t a r  a n d  v o c a l s ,  i s  o n e  o f  
l i Y e l i e s t  a c t s .  S t a r t i n g  w i t h  T e e n a g e  W a s t e l a n d  
W h o ,  F M  s e t  t h e  p a c e  f o r  t h e  e v e n i n g ,  l a t e r  
t h e i r  o w n  h i t s  P h a s o r s  O n  S t u n ,  a n d  B l a c k  
t h e i r  f i r s t  a l b u m .  
w h o  h a s  a p p e a r e d  o n  F M ' s  f i r s t  a l b u m  o n l y ,  
t o  t h e  b a n d  l a s t  M a r c h  a f t e r  h a v i n g  w o r k e d  o n  
a c t  f o r  a  c o u p l e  o f  y e a r s .  " W e  w e n t  t h r o u g h  a  
p h a s e ,  g e t t i n g  t h e  o l d  b a n d  b a c k  t o g e t h e r  
l a s s e s s i n g  t h e  b a n d ' s  d i r e c t i o n , "  S l a s h  n o t e d .  T h e  
W . . s t  a p a r t  l a t e  i n  1 9 8 1  a f t e r  p l a y i n g  o n l y  a  c o u p l e  o f  
y e a r .  O n c e  b a c k  t o g e t h e r ,  t h e y  d e c i d e d  f o r  
p u r p o s e s  t h a t  a  m i x t u r e  o f  t h e i r  o w n  m a t e r i a l  
f l i t  o f  o t h e r  b a n d s  w o u l d  g i v e  t h e i r  s h o w  s o m e  
n o t e d  t h a t  " t h e  s o u n d  o n  t h e  a l b u m s  a n d  t h e  
i n  o u r  s h o w  a r e  c o m p l e t e l y  d i f f e r e n t . "  F M  t t i e s  t o  
l h e  l i v e  s h o w s  m o r e  d a n c e a b l e ,  u s i n g  f e w  
t o  g e t  i n  t h e  w a y  o f  t h e i r  m u s i c .  " W e  d o n ' t  l i k e  
a u d i e n c e  i n t o  b e l i e v i n g  w e ' r e  s o m e t h i n g  t h a t  
s a y s  S l a s h .  
•  t h e  d r u m m e r  f o r  t h e  b a n d ,  h a s  o f t e n  
" " " ' D a r e d  t o  N i e l  P e a r t ,  d r u m m e r  f o r  T o r o n t o  
D e l l e r ' s  s t y l e  i s  r a r e  a m o n g  d r u m m e r s  t h e s e  
,  w h o  h a s  p l a y e d  w i t h  t h e  b a n d  s i n c e  i t s  
i n  t h e  l a t e  1 9 7 0 ' s ,  h a s  b e e n  a  d r i v i n g  f o r c e  
m u s i c .  
i s  t h e  m a i n  s o n g w r i t e r  f o r  t h e  b a n d .  A s  a  
h e  p l a y s  w i t h  u t m o s t  p e r f e c t i o n ,  u t i l i z i n g  e v e r y  
h e  c a n  w i t h  t h e  s e t · u p  h e  h a s  o n  s t a g e .  
m a n i p u l a t e  t w o  s e t s  o f  k e y b o a r d s  a n d  a  s e t  
p e d d l e s  s i m u l t a n e o u s l y  i s  s o m e t h i n g  t h a t  h a s  t o  
t o  b e  b e l i e v e d .  
T h e  p r e s e n c e  o f  a n  e l e c t r i c  v i o l i n i s t  i n  a  r o c k  b a n d  i s  
n o t  u s u a l  t o  s a y  t h e  l e a s t ,  b u t  S l a s h  a d d s  a n  i n c r e d i b l e  
s o u n d  a n d  f o r c e  t o  t h e  m u s i c  o f  F M .  H i s  o n s t a g e  
a p p e a r a n c e  a n d  m a n n e r  p u l l s  t h e  b a n d  a n d  t h e  
a u d i e n c e  t o g e t h e r .  
F M '  s  e x p o s u r e  i n  t h e  m u s i c  s c e n e  r e m a i n s  m a i n l y  i n  
C a n a d a ,  a s  t h e y  h a v e  n o t  h a d  t h e  o p p o r t u n i t Y  t o  t o u r  t h e  
S t a t e s  o r  E u r o p e - u n l i k e  S l a s h ' s  s o l o  a c t ,  w h i c h  h a s  
h a d  a  g r e a t  d e a l  o f  e x p o s u r e  i n  t h e  S t a t e s  a n d  s o m e  i n  
E u r o p e .  S l a s h  s e e s  t w o  r e a s o n s  f o r  t h i s :  o n e ,  t h a t  F M  
d o e s  n o t  h a v e  a  c o n t r a c t  w i t h  a  r e c o r d  c o m p a n y  i n  t h e  
S t a t e s ,  a n d  s e c o n d ,  S l a s h  h a s  f o u n d  i t  a  l o t  e a s i e r  t o  
m a k e  d e c i s i o n s  o n  t h e  s p u r  o f  t h e  m o m e n t  a s  a  s o l o ,  
s o m e t h i n g  a  m u l t i · m e m b e r e d  b a n d  c a n n o t  d o .  
H o w e v e r ,  S l a s h  f e e l s  c o n f i d e n t  a b o u t  w o r k i n g  w i t h  F M  
a g a i n ,  c o n v i n c e d  t h a t  i t  w i l l  b e n e f i t  b o t h  F M  a n d  h i s  s o l o  
a c t  b e c a u s e  F M ' s  p o p u l a r i t y  i s  i n  C a n a d a  a n d  S l a s h ' s  i s  
m a i n l y  i n  t h e  S t a t e s .  
T h e  b a n d  i s  p r e s e n t l y  w o r k i n g  i n  t h e  s t u d i o  p u t t i n g  
t o g e t h e r  d e m o  t a p e s  f o r  a  n e w  a l b u m  w h i c h  a s  y e t  h a s  
n o  r e l e a s e  d a t e .  F M  i s  h o p i n g  t o  s i g n  w i t h  a  r e c o r d  
c o m p a n y  i n  t h e  S t a t e s ,  b u t  a s  S l a s h  p o i n t e d  o u t ,  " t h i s  
w i l l  p r o b a b l y  b e  t h e  l a s t  c o l l a b o r a t i o n  w e  a t t e m p t "  
A s  i n d i v i d u a l  m u s i c i a n s ,  e a c h  m e m b e r  o f  F M  h a s  a  
c e r t a i n  s t y l e  t h a t  w h e n  p u t  t o g e t h e r  w i t h  t h e  o t h e r s  
m a k e s  t h e m  a  b a n d  t h a t  w o u l d  b e  d i f f i c u l t  t o  r e p r o d u c e .  
I t ' s  n o t  y o u r  e v e r y d a y  h a r d  r o c k  b u t  m o r e  o f  a n  
e l e c t r o n i c  r o c k  s o u n d  t h a t  i s  d i s t i n c t  u n t o  i t s e l f .  T h e i r  
s o u n d  i s  c l e a n  a n d  u n c l u t t e r e d ,  s o m e t h i n g  t h a t  m o s t  
m u s i c  l a c k s  t h e s e  d a y s .  
T o  q u o t e  S l a s h ,  " W e  d o n ' t  w t i t e  o r  p l a y  c o m m e r c i a l ,  
' t e n n y b o p p e r '  m u s i c ,  b u t  m u s i c  w i t h  a  s o u n d  t h a t  w e  
l i k e ,  a n d  t h a t  w e  e n j o y  p l a y i n g .  I f  l o t s  o f  p e o p l e  l i k e  i t ,  a l l  
t h e  b e t t e r . "  
F o r  N a s h  T h e  S l a s h  f a n s ,  t h e  s e c r e t  b e h i n d  h i s  
c o s t u m e  w a s  d i s c o v e r e d  d u r i n g  o u r  c o n v e r s a t i o n .  
A p p a r e n t l y ,  w h e n  h e  f i r s t  s t a r t e d  h i s  s o l o  c a r e e r ,  S l a s h  
u s e d  t o  p l a y  t h e m e  c o n c e r t s .  A t  a  p a r t i c u l a r  c o n c e r t  i n  
a i d  o f  t h e  v i c t i m s  o f  t h e  T h r e e  M i l e  I s l a n d  d i s a s t e r ,  h e  
d r e s s e d  u p  a s  a  m a d  s c i e n t i s t  w h o  w a s  a t  t h e  p l a n t  w h e n  
t h e  a c c i d e n t  o c c u r e d  - a n d  t h e  b a n d a g e d  f a c e  a n d  t o m  
l a b  c o a t  s o o n  b e c a m e  h i s  t r a d e m a r k  o n  s t a g e .  
l l f E  C O R D  W E E K L Y  T h u r s d a y .  F e b r u l l l y  2 .  1 9 8 4  p a g e  1 1  
- - - - - - - - - - - ·  0  - - - - - - - - - - - - - -
F R E E  
V a l e n t i n e s  
f r o m  t h e  C o r d  
M e s s a g e = - - - - - - - - - - - - :  
I  
r~ 
I  
N r u n e ,  J ,  
A d d r e s s = - - - - - - - - - - - - - - - - .  
~--------------------------­
'  
L S A T  
G M A T  
P R E P .  C O U R S E S  
o f f e r e d  f o r  
G M A ' f  M a r .  1 7  
L S A T  M a r .  3  
f o r  t n f o r m a l l o n  c a l l  
( 4 1 6 )  6 6 5 - 3 3 7 7  
I s  y o u r  p r e g n a n c y  a  
p r o b l e m ?  
B I R T H R I G H T  
c a r e s  a b o u t  y o u .  
f o r  f r i e n d s h i p  a n d  f r e e  
p r a c t i c a l  h e l p  c a l l  
5 7 9 - 3 9 9 0  
Q u a l i t y  G u a r a n t e e d  U s e d  R e c o r d s  
B o u g h t ,  S o l d ,  T r a d e d  
R o c k ,  B l u e s ,  J a z z ,  R & B  
U p  t o  $ 2 . 5 0  p a i d  f o r  a  s i n g l e  l . p .  
M o r e  f o r  D o u b l e s ,  C o l l e c t i b l e s  
E N C O R E  R E C O R D S  
2 9 7  K i n g  S t .  E a s t  
K i t c h e n e r ,  O n t a r i o  
5 1 9 )  7 4 4 - 1 3 7 0  
N o t i c e  t o  a l l  m e m b e r s  o f  
S t u d e n t  P u b l i c a t i o n s  
G E N E R A L  
M E E T I N G  
T u e s d a y ,  F e b r u a r y  7  
6 : 0 0 p . m .  
B o a r d  R o o m  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
N o m i n a t i o n s  o p e n  f o r  
B o a r d  o f  D i r e c t o r s  
p o s i t i o n s  
A p p l i c a t i o n  d e a d l i n e  
F r i d a y ,  F e b r u a r y  3  
n o o n  
A p p l i c a t i o n s  s h o u l d  b e  s u b m i t t e d  t o  
R i t a  P e k r u l ,  P r e s i d e n t  S t u d e n t  P u b l i c a t i o n s  
8 8 4 - 2 9 9 0  
-
- · · . . . . - , .  . . . . . . .. . .  - - - · - - - _  .  . _ _  - -
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·etcetera 
to be ... to be ... 
Thurs. Feb. 2 
Music at Noon will featul't' Douglas Finch, 
piano, in the T A. Admission free and 
everyone welcome. 
Gays of WUJ Coffeehouse, 8-11 p.m., 
every Thursday in 4-301, CTB. Drop in for 
a casual social evening. 
Fri. Feb. 3 
Business Faculty breakfast at 7:.30 a.m. 
(check posters for room). Sponsored by 
Laurier Christian Fellowship. 
Open House at the home of the Lutheran 
Chaplain Paul Bosch at 7:.30 p.m. at 157 
Albert Street 
The Evening Concert Series will feature 
the WLU Wind Ensemble, conducted by 
Michael Purves Smith, at 8 p.m. in the 
T A. Admission: Adults $4/Students and 
Seniors $2. Everyone welcome. 
Sat. Feb. 4 
All evening of entertainment featuring 
the music of George Gershwin with the K· 
W Community Orchestra at 8 p.m. at the 
T A; $5. per ticket. 
Sun. Feb. 5 
Holy Convnunlon will be celebrated at 11 
a.m. in Keffer Olapel at WLU, Albert Sl 
and Seagram. Sponsored by Lutheran 
Campus Ministry. 
Lutheran Student Mollement presents a 
new study project on acid rain. What does 
it mean to you? Meet at the Lutheran 
Student House, 177 Albert St at 6:.30 
p.m .. 
Tues. Feb. 7 
Join us for a Bible study on the book of 
Matthew at the Lutheran Student House, 
177 Albert Sl starting at 4 p.m .. 
Management of Stress Series: A 
continuance of this series to help you 
assess what your stressors are, how stress 
connects with physical illness, and how 
you can learn to manage stress. 
Relaxation techniques will be an integral 
part. To be held Tuesdays until February 
14th from 11 :30-12:.30 p.m. in Alumni 
Hall. 
The Laurier Peace Chapter is sponsoring 
Peace Day at Laurier. Events include 
pancake breakfast, Chinese lunch, faculty 
booth, and an information booth. 
Sheldon Rahn will be speaking at 12:.30 
p.m. in the Concourse and peace songs 
will be performed by Bill Grenzberg from 
noon till 1 p.m.. Ernie Reghar will be 
speaking in Rm. 1 E 1 at 7 p.m. on Canada 
and the nuclear arms race. Four movies 
will be shown every hour in the 
Concourse. Check posters for more 
information. 
Wed. Feb. 8 
Toast Masters Cub meets at 7 p.m. in 
room 1'2081. 
Eastwood Collegiate will be performing 
the musical Snoopy at 8 p.m.; 
performances continue through 
Saturday February 11. Adults $5, Student 
and Seniors $3. 
Reading Elllclency Series: The last 
session of this series to assess your 
speed, accuracy, and efftdency, with 
individualized attention on .. real life .. 
reading habits appropriate for university 
work. To be held from 9:3().10:.30a.m. in 
room 5-307. 
THE CANADIAN 
CROSSWORD+ 
At~OSS 
1 WIth 20 across, 
Canadian 
-al 
~ C I ft of the 
6 Great lake7 
9 Nova Scotia 
COIMIUO i t y 
10 At first 
11 Cash • 
cheque 
17 Plans 
1~ Stre..,. 
15 F ...,us park 
16 Ep 1 dermis 
19 Small Insect 
20 See 1 across 
23 Ups tal rs room 
25 Rocky wind 
27 lledlcal 
compound 
29 £r•sures 
)0 Traffl c 
dividers 
31 __ Jaw 
32Fa11as1eep 
3311onsters 
DOWN 
I Snaps 
2 Type of park 
3 Cold ru•h 
,. Canadian bear 
5 Oenoting U.K. 
6 Turns, 
at work 
7 11ac£achen 
8 British isle 
13 Type of boom 
1r. Funny 
17 lllth 18 down, 
Ont. metro area 
18 See 17 down 
211/lldlife tusk 
22 Sat bac k 
to rest 
~nanoeuvre 
26 Eskimo 
house 
28 Coos up 
29 Beaver's 
Evening celebration of Holy Communion 
around the altar at the Keffer Chapel, 
WLU, at 10 p.m .. Fellowship continues at 
the home of Chaplain Paul Bosch, 157 
Albert Street 
The Laurier Christian Fellowship 
presents guest speaker Gord Carkner on 
the topic "Uniqueness Without 
Alienation" in the Seminary Lounge. 
Supper at 4:45 p.m.. All are welcome. 
fortepiano. Free admission and everyone 
is welcome. 
UPCOMING 
A 12 hour dance-a-thon will be hosted on 
Feb. 9 at Huggy's by The Working Centre, 
a non·proftt organization to help the 
unemployed. For further information 
phone Nancy at 743-1961. 
The WUJ P.C.assoclationand 
P.C. association will be 
evening with Michael 
of February. The 
dance, will be held at 
Kitchener. Cocktails 6 
dance 9 p.m.. Price 
I The Women's Committee of the K·W Contact Doug Switzer at 
~lc at Noon features Boyd McDonald 1 Symphony will hold its 7th Annual Cross· tick~ts. 
Thurs. Feb. 9 
·----------- ~------------------------1 
I 
I 
1 
FREE Valentines 
from the Cord ~ (7f:-~ 
]dessage:--------------------- ~~ 
Name=--------~ 
Submissions arc due by 12 p.m. on Feb. 3 
----------------------------------.....,..::;3 
classified 
For Sale 
MUSIC LOVERS: London's Mardrigal 
Classical Record Shop is pleased to 
introduce a new service for out-of·town 
customers. You can receive our quarterly 
newsletter free of charge and order any 
available record or tape by mail. To be 
added to our mailing list, write to us at The 
Madrigal, 620 Richmond St., London, 
Ont, N6A 3J5, or call (519) 438-3474. 
K2 710, 185 em with Tyrolia 3600R 
Bindings. Excellent condition, $240. THE 
SKI, WHnES, 185 em. Good Condition, 
$125. HEADS/ HEADS, 150 em. Good 
Junior or Ballet Ski, good condition, $SQ. 
Call 271·6555. 
Concert Photo Sale in Concourse-
Bowie, Genesis, Plant, Who, Stones, 
Police, etc .. Recent area tours. 
1 0,000 dlflerent original movie posters. 
Catalogue $2.00. Mnemonics Ltd., Dept 
"T' no. 9, 3600 21 St. Calgary, Alta. T2E 
6V6. 
Computer Terminal. Upper case only, 
direct modem and cables (RS232C). Best 
offer call Bo-Bo. 74&1361. 
Double Waterbed with bookcase and 
headboard; fully equipped, three months 
old. All offers considered. Phone Dave at 
746·1682. 
Ride Wanted 
From Galt Mon., Wed., Fri. mornings 
before 8:.30 a.m .. Will contribute to gas. 
Call Bill at 621-0927 or leave message. 
Personal 
For a sick man bari<ing like a seal (how 
appropriate): By the time you read this, it 
should all be false! I love the way you 
"peh". 
Dear Anne. Happy Birthday! What do you 
want on your cake? Don't tum red and 
remember Uttle Christmas. Love, AI. 
T .A.D. Have a h't and d'g and a b'wl of 
s'up. Our ransom for Harry and Olarlie is 
a Jar of biscuits! Rm.007 f, Rm.009. 
Wonied about wor1d Ollerpopulation? 
Support your local Gay Organization. Call 
GLOW, 884·4569 for info on 
homosexuality and gay events in the area. 
Dear Spanky and L 'II Deuce. We loved 
the furniture frolics! Why don't you come 
over sometime when we're awake? Love 
J.P. and M.. 
Personally, Chuck, I liked last week's 
Ground. Soon to be ex·V.P .. 
Dear L 11 Deuce: Your aftershave drives 
me wild. I want a bite of your back! Love, 
Spanky. 
Patty f, Trish: Gotcha, suckers! J&J. 
All first-year women seeking help in 
Collective Bargaining, call Rene (884· 
8725). 
LADIES! We thrilled you with Bowling in 
the fall, now we're back with something 
even more exciting-BINGO! Yes, gals, 
three handsome guys will escort you to 
the Bingo parlor and splurge on your first 
card. Corne with us and capture the 
excitement only BINGO can bring! Call 
Dave, Boyd or Todd at 88&9169. 
Tough Luck, Pugsly: she is more of a 
woman than you thought! Why don't you 
try a public school instead? 
The men at 19 Elgin St. only take one 
thing lying down. Bewctre. 
Happy number 22, Nancy! Hope Monday 
night was good! 
.Mi$cellaneous 
Everyone who feels the Concourse 
should be renamed 'The Eileen Stumpf 
Concourse .. (after Eileen the coffee lady) 
please announce your wishes to her. If 
enough response is given, further action 
will ensue! 
Lost 
A gold LD. bracelet that has great 
sentimental value. Please call Lori, 884-
9698. 
Pair of brown/tan sheepskin mittens in 
Peters Building on Wed., Jan. 15. They 
are of great sentimental value. Pleas.e 
contact Sunny, 8854222. 
One vel)' srnaU, cold turtle. Bluish in 
colour and maybe still in his shell. Contact 
Gerry H. if found. 
Services 
EngBsh tutor available. Call Brenda at 
884·5570. 
Group, class and privllte lessons for 
singles and couples in social, ballroom, 
disco, and rock 'n' roll dancing for fun or 
to prepare for medal, test or competition. 
Special student rate. Call Kessler Studio 
of Dancing, 200 King Sl E., Kitchener, 
894·3494. Member of CDTA 
ADDICTED TO FOOD? OVEREAlERS 
ANONYMO<JS meets every Wednesday, 
5:.30 · 6:.30 p.m. in room 31 I 7, in The 
~ers Building. Info, 579-3800. 
Water·Atness classes began Jan. 23 in 
the Athletic Complex pool. If s still not too 
late to join! 24 one-hour classes for only 
$20. 10:.30 a.m ., Monday, Wednesday, 
Fridays mornings. No swimming skills 
required. For more information call 88& 
2103. Registration at the AC. Office. 
Word processing. 8(X per 
spaced page. Draft copy 
block from campus. May 
Phone 885-1353. 
Letter qualty typing for ycu 
essays, thesis, etc .. Date 
revisions. Reasonable 
arranged. Call Diane at 
Qualfled secretary. WiD 
from resumes to theses. 
and Olympia Electric 
and correct spelling. 
Call Pamela at 884-6913. 
Typing-14 year's 
university rep 
Engineering and 
specialty. Call Nancy 
7901. 
Wanted 
Poetry WUJ is looking 
prose, stories and poenw 
magazine. Send to the 
ASAP! 
Commission student 
representatives. Corllllel~ 
Blyth & Company, 84 
Toronto, Ont, M5R 189. 
2569. 
Drafting Table-to buy, 
p a g e  1 3  
S P O R T S  
o s t  H a w k s  t a k e  t o u r n e y  
w e e k e n d  W L U  h o s t e d  i t s  f i r s t  
T e x a c o  C u p  I n v i t a t i o n a l  
s o c c e r  t o u r n a m e n t  T h e  
H a w k s  w e r e  n o t  o n l y  
h o s t s  b u t  a l s o  g r a c i o u s  
a s  t h e y  c a p t u r e d  t h e  
c u p .  
t o o m a m e n t  c o n s i s t e d  o f  a  
r o u n d  r o b i n  w i t h  s e m i - f i n a l s ,  
h e l d  o n  S u n d a y .  O f  t h e  
f i r s t < l a y  s t a r t e r s ,  t h e  T o r o n t o  
I d s ,  M o n t r e a l  B · T o p s ,  
o f  T o r o n t o ,  a n d  t h e  
G o l d e n  H a w k s  w e r e  t h e  o n l y  
t o  m a k e  i t  t o  d a y  t w o  o f  t h e  
s t a r t e d  t h e  t o u r n a m e n t  
e a r l y  m o r n i n g  m a t c h  a g a i n s t  
U n i v e r s i t y  o f  T o r o n t o .  T h e  
H a w k s  d e m o n s t r a t e d  t h a t  
r e a d y  t o  p l a y  b y  d o w n i n g  
6 - 2  a n d  r e c o r d i n g  t h e  f i r s t  
t h e  t o u r n a m e n t  
n e x t  g a m e  f o r  t h e  H a w k s  
e a r l y  i n  t h e  a f t e r n o o n  a s  t h e y  
t h e  C a n a d i a n  Y o u t h  T e a m .  
m a r k e d  t h e  o n l Y  m a t c h  
w a s  d e n i e d  a  v i c t o r y ,  
o u t  w i t h  a  1 · 1  t i e .  I t  s e e m s  
a n d  c l o s e - < : h e c k i n g  
t h e  Y o u t h  t e a m  m a d e  i t  
f o r  L a u r i e r  t o  g e t  a n y t h i n g  
c o n t r o v e r s i a l  p l a y  o c c u r r e d  
t h i s  g a m e  w h e n  H a w k  
A p o l l o n  w a s  a c c u s e d  o f  
i n j u r e '  a g a i n s t  t h e  Y o u t h  
L a r r y  H o u l e .  A p o l l o n  
t h e  . n c i d e n t  l a t e r  b y  
" I  w e n t  f o r  t h e  l o o s e  b a l l  a t  
t h e  g o a l i e  w a s  c o m i n g  
o u t  t o  c o v e r  u p . "  H o u l e  s u f f e r e d  a  c u t  
u n d e r  h i s  l e f t  e y e  a n d  s a t  o u t  t h e  
r e m a i n d e r  o f  t h e  g a m e  w h i l e  A p o l l o n  
· r e c e i v e d  a  g a m e  m i s c o n d u c t  t o  k e e p  
h i m  o u t  o f  a  s u b s e q u e n t  g a m e  
a g a i n s t  K i t c h e n e r  C i t y .  
R i c h  S u t t e r  p r o v e d  t o  b e  t h e  b i g  
g u n  i n  t h e  f i n a l  m a t c h  o f  t h e  d a y  b y  
s c o r i n g  a  n a t u r a l  h a t  t r i c k  w i t h i n  t h e  
f i r s t  t h r e e  m i n u t e s  o f  p l a y .  F r o m  
t h e r e  t h e  g a m E :  s e t t l e d  d o w n  
s o m e w h a t  a s  L a u r i e r  r n a i r · . t a i n e d  
c o n t r o l  a n d  w a s  v i c t o r i o u s  w i t h  a  f i n a l  
s c o r e  o f  6 - 1 .  
A f t e r  L a u r i e r ' s  i m p r e s s i v e  p l a y  o n  
S a t u r d a y ,  t h e  H a w k s  w e r e  m a t c h e d  
u p  a g a i n s t  t h e  M o n t r e a l  B - T o p s  i n  
t h e  f i r s t  o f  t w o  s e m i - f i n a l  g a m e s .  
B o t h  A p o l l o n  a n d  g o a l t e n d e r  
E y m b e r t  V a a n d e r i n g  p l a y e d  a  
s u p e r b  g a m e  f o r  t h e  H a w k s  i n  
d o w n i n g  t h e  M o n t r e a l  t e a m  b y  a  
s c o r e  o f  7  · 1 .  
T h e  t e a m ' s  e n t h u s i a s m  c a r r i e d  
t h e m  i n t o  t h e  t o u r n a m e n t  f i n a l s  
a g a i n s t  o u r  r i v a l  t e a m  f r o m  t h e  b i g  
c i t y ,  t h e  U n i v e r s i t y  o f T  o r o n t o  B l u e s .  
T h e  e n d · t o - e n d  a c t i o n  d i s p l a y e d  b y  
b o t h  t e a m s  i n  t h e  f i r s t  h a l f  k e p t  t h e  
a u d i e n c e  o n  t h e  e d g e  o f  t h e i r  s e a t s .  
F i n e  b a l l  c o n t r o l  w a s  i l l u s t r a t e d  b y  
H a w k s  M a n n y  A p o l i n a r i o ,  H o l l w e g  
A p o l l o n ,  B a r r y  M a c l e a n  a n d  U  o f  T  
p l a y e r s  L e n n i e  V i s c o n t i  a n d  M a r k  
P u r d y .  T h e  s c o r e l e s s  d e a d l o c k  w a s  
b r o k e n  b y  T o r o n t o  w i t h  2 : 1 5  
r e m a i n i n g  i n  t h e  h a l f .  L a u r i e r  w a s  n o t  
t o  b e  u n m a t c h e d  a s  R i c h  S u t t e r  
t i p p e d  a  c r o s s w a r d  p a s s  t o  t h e  t o p  o f  
t h e  n e t  t o  t i e  t h e  g a m e  j u s t  1 8  
s e c o n d s  b e f o r e  i n t e r m i s s i o n .  
W i t h i n  f i v e  m i n u t e s  o f  t h e  s e c o n d  
h a l f ,  L a u r i e r  s c o r e d  t w o  m o r e  g o a l s  
p l a y e r  g o e s  u p  f o r  t w o  p o i n t s  d u r i n g  t h e  l a s t  T u e s d a y ' s  
w i n  o v e r  t h e  H a w k s .  T h e  M u s t a n g s  c a m e  f r o m  b e h i n d  t o  w i n  
w i t h  j u s t  o n e  s e c o n d  l e f t  o n  t h e  c l o c k .  p h o t o  b y  T h e r e s a  K e J v  
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H a w k  g o a l t e n d e r  E y m b e r t  V a a n d e r i n g  c o m e s  u p  w i t h  a  b i g  s a v e  a g a i n s t  t h e  C a n a d i a n  Y o u t h  
T e a m ,  d e m o n s t r a t i n g  w h y  h e  w a s  s e l e c t e d  a s  t o u r n a m e n t  M V P  o f  l a s t  w e e k e n d ' s  T e x a c o  C u p .  T h e  
H a w k s  w o n  t h e  t w o  d a y  e v e n t  b y  d e f e a t i n g  t h e  T o r o n t o  B l u e s  5 - 1  i n  t h e  f i n a l s .  p h o t o  b y  C a r 1  v a n  u . n c t s c h o o t  
t o  w i d e n  t h e  m a r g i n .  T h e  H a w k  
c o n n e c t o r s  w e r e  A p o l l o n  a n d  
M a c l e a n .  D i v i n g  e f f o r t s  b y  
g o a l k e e p e r  V a a n d e r i n g ,  t h e  
t o u r n a m e n t  M V P ,  k e p t  U  o f  T  
s c o r e l e s s  f o r  t h e  s e c o n d  h a l f .  T w o  
q u i c k  G o l d e n  H a w k  g o a l s  a t  a r o u n d  
t h e  t e n - m i n u t e  m a r k  b y  F r a n k  
A n a g n o s t o p o u l o s  a n d  A p o l l o n  
s e r v e d  a s  i c i n g  o n  t h e  c a k e  t o  
i n c r e a s e  t h e  H a w k  l e a d .  L a u r i e r  
b e c a m e  t h e  f i r s t  w i n n e r  o f  t h e  
r  e x a c o  I n v i t a t i o n a l .  ·  ·  
A n  a l l - s t a r  t e a m  w a s  s e l e c t e d  f r o m  
a l l  t h e  t e a m s  c o m p e t i n g  a n d  
L a u r i e r ' s  H o l l w e g  A p o l l o n .  w h o  
s c o r e d  e i g h t  g o a l s  i n  t h e  
t o u r n a m e n t ,  a n d  E y m b e r t  
V a a n d e r i n g ,  w h o  a l l o w e d  a n  a v e r a g e  
o f  1 . 2  g o a l s  a g i n s t  p e r  g a m e ,  w e r e  
t w o  o f  t h e  t o p  s i x  p l a y e r s  c h o s e n .  
H a w k s  l o s e  b y  o n e  
B y  l a n  R a y m o n d  
A  g o o d  c r o w d  s h o w e d  u p  a t  t h e  
A t h l e t i c  C o m p l e x  l a s t  T u e s d a y  n i g h t  
t o  w i t n e s s  a n  e x c i t i n g  b a s k e t b a l l  
g a m e  b e t w e e n  t h e  M u s t a n g s  a n d  t h e  
H a w k s .  W e s t e r n  w o n  t h e  g a m e  7 4 -
7 3  b u t  n o t  b e f o r e  t h e  l e a d  c h a n g e d  
h a n d s  t w i c e  i n  t h e  l a s t  s e c o n d .  
T h e  f i r s t  h a l f  s t a r t e d  w i t h  b o t h  
t e a m s  p l a y i n g  w e l l .  A t  o n e  p o i n t  t h e  
H a w k s  h a d  a  s e v e n - p o i n t  l e a d ,  o n l y  t o  
l o s e  i t  b y  t h e  e n d  o f  t h e  h a l f .  T h e y  
w e r e ,  h o w e v e r ,  a b l e  t o  t a k e  a  . t h r e e -
p o i n t  l e a d  i n t o  t h e  d r e s s i n g  r o o m .  
H a l f t i m e  s c o r e r s  f o r  t h e  H a w k s  w e r e  
S t e v e  F o r d e n  a n d  M a r k  P o l i s c h u k  
w i t h  t e n  a n d  s i x  p o i n t s  r e s p e c t i v e l y .  
T h e  s e c o n d  h a l f  w a s  p l a y e d  m u c h  
t h e  s a m e  a s  t h e  f i r s t ,  o n l y  t h i s  t i m e  
W e s t e r n  h e l d  a  s e v e n - p o i n t  l e a d .  
T h a n k s  t o  s i x  b a s k e t s  f r o m  t h e  f o u l  
l i n e  i n  u n d e r  a  m i n u t e  a n d  a  h a l f ,  
L a u r i e r  w a s  a b l e  t o  p u l l  e v e n  w i t h  
W e s t e r n  w i t h  j u s t  l e s s  t h a n  s e v e n  
m i n u t e s  t o  g o  i n  t h e  g a m e .  
W i t h  2 5  s e c o n d s  r e m a i n i n g ,  
W e s t e r n  s c o r e d  t o  g o  a h e a d  7 2 - 7 1 .  
T h e  c l o c k  t i c k e d  o f f  2 4  s c e o n d s  a s  
t h e  H a w k s  t r i e d  d e s p e r a t e l y  t o  g e t  a  
b a s k e t .  W i t h  o n e  s e c o n d  l e f t ,  
W e s t e r n  w a s  c a l l e d  f o r  a  f o u l .  B y  t h i s  
t i m e  t h e  c r o w d  w a s  s t a n d i n g  a n d  
c h e e r i n g  l o u d l y .  R o o k i e  l i m  B o i s v e r t  
s h o w e d  g r e a t  c o n c e n t r a t i o n  a s  h e  
s u n k  b o t h  s h o t s  f r o m  t h e  l i n e  t o  g i v e  
L a u r i e r  a  7 3 - 7 2  l e a d .  
W i t h  o n e  s e c o n d  r e m a i n i n g ,  
W e s t e r n  w a s  a b l e  t o  p u t  t h e  b a l l  i n  
p l a y  f r o m  t h e i r  o w n  e n d  a n d  s c o r e  
t h e  w i n n i n g  b a s k e t .  O n e  w o n d e r s  i f  
b e t t e r  c o v e r a g e  m i g h t  h a v e  e n a b l e d  
L a u r i e r  t o  u s e  u p  t h e  o n e  s e c o n d  o n  
t h e  c l o c k  a n d  s a v e  t h e  w i n .  
C o a c h  C o u l t h a r d  w a s  p l e a s e d  w i t h  
t h e  p l a y  o f  t h e  t e a m  e x c e p t  i n  t h e  
f i n a l  s e c o n d .  " W e  p l a y e d  v e r y ,  v e r y  
w e l l .  l  w a s  p l e a s e p  w i t h  t h e  
c o m e b a c k  i n  t h e  s e c o n d  h a l f . "  
R e f e r r i n g  t o  t h e  l a s t  s e c o n d ,  
C o u l t h a r d  a d d e d ,  " W e  w e r e  b e h i n d  
t h e  W e s t e r n  p l a y e r s  i n s t e a d  o f  i n  
f r o n t  o f  t h e m  a t  t h e  t h r o w  i n . "  
T o p  s c o r e r s  f o r  L a u r i e r  w e r e  
C h u c k  K l a s s e n  w i t h  1 6  p o i n t s  a n d  
F o r d e n  a n d  P o l i s c h u k  w i t h  1 4  e a c h .  
T h e  H a w k s  p l a y  G u e l p h  t o n i g h t  i n  
t h e  A  C . .  O n  S a t u r d a y ,  t h e y  p l a y  t h e  
W a t e r l o o  W a r r i o r s  a t  t h e  P A C .  i n  
f r o n t  o f  t h e  t e l e v i s i o n  c a m e r a s .  T h e  
i m p r o v e d  p l a y  o f  t h e  H a w k s  l a t e l y  
s h o u l d  m a k e  f o r  e x c i t i n g  g a m e s ,  a n d  
n e i t h e r  s h o u l d  b e  m i s s e d .  
R e l a t e d  s t o r y  p .  1 5  
H o c k e y  H a w k s  
h a m m e r  G  r y p h o n s  
b y  J o h n  " S a n d y "  S a n d e r s o n  
T h e  O n t a r i o  U n i v e r s i t y  g a m e  o f  
t h e  w e e k  s a w  t h e  h i g h f l y i n g  H a w k s  
d e m o l i s h  t h e  t h i r d - p l a c e  G u e l p h  
G r y p h o n s  1 0 - 2 .  
A t  f i r s t  a l l  s e e m e d  n o r m a l  a s  b o t h  
t e a m s  t e s t e d  t h e i r  o f f e n s i v e  
c a p a b i l i t y  b y  t r a d i n g  a  b a r r a g e  o f  
s h o t s  e a r l y  i n  t h e  p e r i o d .  E a c h  t e a m  
t r a d e d  p o w e r p l a y  g o a l s  j u s t  3 3  
s e c o n d s  a p a r t  t h e n  q u i c k l y  s e t t l e d  
d o w n  t o  a  t o u g h  d e f e n s i v e  s t y l e  o f  
p l a y .  J o e l  L e v e s q u e ' s  b l a s t  f r o m  t h e  
p o i n t  r e c o r d e d  t h e  l o n e  H a w k  g o a l  o f  
t h e  p e r i o d .  
T h e  m i d d l e  f r a m e  w a s  a  p o s t s c r i p t  
o f  t h e  f i r s t  A g a i n  t h e  H a w k s  a n d  
G r y p h o n s  s h a r e d  s o m e  e x c e l l e n t  
s c o r i n g  o p p o r t u n i t i e s  e a r l y  i n  t h e  
p e r i o d  b u t  s u d d e n l y  s e t t l e d  d o w n  t o  
a  t i g h t - c h e c k i n g  g a m e .  I t  w a s n ' t  u n t i l  
D a v e  B a n t o n  s c o r e d  w i t h  j u s t  4 : 5 5  
l e f t  i n  t h e  p e r i o d  t h a t  t h e  H a w k s  
b e g a n  t o  f l y .  T h e  s u d d e n  c h a n g e  o f  
p a c e  h e l p e d  P a u l  R o a n t r e e  g r a b  h i s  
i n s u r a n c e  g o a l  j u s t  o n e  m i n u t e  a n d  
4 7  s e c o n d s  l a t e r .  T h e  p e r i o d  e n d e d  
w i t h  t h e  H a w k s  u p  3 - 1  a n d  s u d d e n l y  
i n  c o n t r o l .  
T h e  m o m e n t u m  o f  t h e  s e c o n d  
p e r i o d  s e e m e d  t o  e s c a p e  t h e  
a t m o s p h e r e  o f  t h e  t h i r d .  A t  f i r s t  t h e  
p a c e  o f  p l a y  a p p e a r e d  t o  b e  
c o n t r o l l e d  b y  G u e l p h .  I t  w a s  
s u d d e n l y  i n v e r t e d  b y  t h e  H a w k s '  
m a s s i s t e d  f o u r t h  g o a l  s c o r e d  b y  
n u m b e r  W ,  P e t e r  B l a c k .  T h e  h a r d -
w o r k i n g  G r y p h o n s  w e r e  n o t  y e t  t o  r o l l  
o v e r  a n d  d i e  a s  G u e l p h ' s  B o b  
C a r r u t h  s c o r e d  t o  p u t  t h e  g a m e  a t  4 ·  
2 .  T o n y  M a r t i n d a l e  h a s t i l y  r e p l i e d  
w i t h  t h e  H a w k ' s  f i f t h  g o a l  a n d  o p e n e d  
t h e  g a t e  t o  a  f i v e - g o a l  e x p l o s i o n .  
P e t e r  B l a c k  g o t  h i s  s e c o n d  o f  t h e  
n i g h t  j u s t  f i v e  s e c o n d s  l a t e r  o f f  t h e  
f a c e - o f f .  D e f e n c e m a n  R o b  W h i s t l e  
f o l l o w e d  s u i t  B l a k e  H u l l ,  K e v i n  C a s e y  
a n d  T i m  G l e n c r o s s  g r a b b e d  t h e  
r e m a i n i n g  t h r e e  g o a l s  f o r  t h e  H a w k s  
a s  t h e  G r y p h o n s  a p p e a r e d  t o  f o l d  
u n d e r  p r e s s u r e .  
I n  t h e i r  l a s t  t w o  g a m e s  t h e  H a w k s  
h a v e  s c o r e d  a  t o t a l  o f  1 9  g o a l s .  T h e  
t e a m  i s  s u d d e n l y  p e r f o r m i n g  v e r y  
w e l l  i n  t h e  s t r e t c h  a n d  e x h i b i t i n g  a  
m u c h  n e e d e d  o f f e n s i v e  p o w e r .  
W i t h  o n l y  f i V e  g a m e s  r e m a i n i n g  
p r i o r  t o  p l a y o f f s ,  t h e  f i g h t  f o r  s e c o n d  
p l a c e  i s  e x c e p t i o n a l l y  t o u g h .  1 h e  
H a w k s '  n e x t  g a m e  w i l l  b e  o n  
F e b r u a r y  1 1 t h  a t  2 : 0 0  p . m .  a g a i n s t  
R y e r s o n .  
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Aggiss goes for gold 
by Theresa Kelly 
Sara Aggiss, an international gold 
medalist in gymnastics, will be 
representing Wilfrid Laurier at 
university meets this season. The 
first meet, on February 4 at Queen· s, 
is a qualifying competition for the 
OWIM championships to be held in 
Toronto on February 11. 
Aggiss, who has competed at 
international meets in countries such 
as Russia, Japan, the United States, 
East Germany and Holland, has 
many awards to her credit She won 
an individual gold medal in floor 
exercises and a second gold medal . 
for team effort at a 1981 meet in 
England. At an international meet in 
Fort Worth, Texas, Aggiss won a 
bronze medal for floor exercises. 
Last summer, she placed third at the 
World University Games in 
Edmonton. 
Aggiss was eligible for the 
Olympic qualifying rounds this 
month but after suffering an ankle 
injury she retured last summer. 
During the two months off without 
training, Aggiss became "bored" 
and decided to resume training, at 
least for the 1984 season. 
A Georgetown native, Aggiss 
originally came to this area to train 
with the Cambridge Kips, a top 
gymnastics club. Aggiss continues 
to train with the Kips where she is 
coached by Don and Benita Rope. 
According to WLU Women'sAthletic 
Director Cookie Leach, " Laurier 
lacks the facilities necessary for 
competitive gymnastics training." As 
Aggiss is Laurier's sole representa-
tive, there is not a great demand for 
such facilities. 
A second-year honours 
geography and physical education 
student, Aggiss began her 
gymnastics career at the age of ten. 
She first became interested in 
gymnastics, she says, because "my 
sisters before me were all involved." 
Her early training included long 
hours of practice and dance lessons. 
Aggiss trains about 20 or 24 hours 
a week in addition to completing her 
school work A typical work-out 
includes warm·ups, exercises, and 
practice of her routines for all four 
events. The floor exercise and the 
vault, two events at which she excels 
at, are her favourites. 
Volleyball 
Hawks out 
of playoffs 
by Theresa Noonan 
Laurier gymnast Sara Aggiss practises her balance beam routine The woman's volleyball team met 
f h · McMaster and Windsor this past 
or t IS weekend's gymnast ic meet at Q ueen's. photo by Theresa Kelly week in a failed attempt to gain a 
1
- ~------------ •-----------. playoff berth. On Tuesday they 
:
I ALL B 0 WLIN G :1 travelled to McMasterwheretheylost 
I 
I 
the match 3-0 with scores of 15-3, 15-
7, and 15-6, and on Thursday the 
1 team lost to Windsor in four games. U Coach Leach described the 
CAN INC LUDES SHOE RENTAL 
1 McMaster team as a much better 1 team than Laurier. "No matter what 
BOWL ONLY $5.00 : we tried to do, they were better," she 
said. 
MON.-THURS. 11 p.m. to 1 a.m. 
BRUNSWICK FREDERICK LANES 
FRED ERICK MALL KITCH EN ER 
576-1160 
-----------------------------
On Thursday the Hawks hosted 
Windsor. The team needed the win 
to get into the playoffs and 
unfortunately lost the match 3·1 with 
scores of 15-12, 1().15, 17-15, and 
17·15. With these close scores, the 
match could have gone either way. 
Coach Leach praised the team 
effort, claiming that "it was the best 
match the team has played all year." 
,• 
've~~ TAE KWON·DO 
~(\6 HAP KI·DO 
-ffJl 
Taught Personally by MASTER CHUNG W. OH 
7th O.qree Bldck Bolt H•p Kj Do 6th Dcgr« Black Belt - Tae Kwon Do 
*Physical 
Fitness 
*Self Defence 
*Self Control 
* Indomitable 
Spirit 
SPECIAL OFFER 
tor new Beginner 
$50 !Of 3 month 
CLASSES DAY ANI1 EVENING 
M onday to Salutday (6 days a week) PHON E 742-8GS1 
CHUNG OH'S SCHOOL 
of TAE KWON-DO 
King Street West, Downtown Kitchener 
The Hawks never gave up, 
showing a keen determination to 
win. Windsor, however, played 
outstanding defence, which proved 
to be the deciding factor. Leach 
claims that Hawks deserved to win as 
they played a better match but luck 
just wasn't with them. Debbie 
Whatmore, a rookie on the team 
played her best game all year. 
The team has three games left this 
season, meeting Western, Waterloo 
and Brock Laurier hosts Western on 
February 3 at8:00 p.m .. Western and 
Laurier have been very competitive 
all season and Friday's game should 
prove no different 
On February 7 the Hawks travel to 
Waterloo. Their final game is on 
February 9 when they host Brock 
With just two more wins, the 1983-
'84 Hawks could finish with their best 
season in history. 
Sideline 
by Theresa Kelly 
It's that time of year again when people start thinking about next 
year and how great it would be to be part of the Cord team. As I 
look back at the year, a few pieces of advice come to mind. 
The realization that, regardless of the coverage in the sports 
section, you can't please everyone is a start. Someone - whether 
a fan or athlete - will be slighted. Once you accept this fact the 
rest becomes somewhat easier. 
The constant problem exists of how to divide the three to five 
pages devoted to sports as fairly as possible. At Laurier, there are 
15 men's and nine women's varsity sports, as well as numerous 
intramural activities. Winter is the busiest season with eight men's 
and seven women's sports all vying for a piece of the sports pie. 
The difficulty arises over which sport gets top priority in any 
given week. Unfortunately, as the paper is put together by the 
collected efforts of about 20 people each week, it often may appear 
to involve an elitist decision. 
As the top three spectator sports at the school are football, 
hockey and men's basketball, they generally receive top coverage. 
Of course the sports with fewer spectators are no less significant -
nor are their participants less talented individuals. But how do you 
strike an equal balance between the two so all sides are happy? 
Suppose the track team won the Ontario championships, 
and because I felt this was such an achievement, I decided to give 
it top coverage. Want to bet the die-hard hockey fans would get a bit hot 
under the coUar if the hockey Hawks played second fiddle? 
Part of the coverage problem results from the priority that the 
Athletic Department gives to the varsity sports. Men's sports receive 
more money than women's sports. And the top three men's sports 
receive more money than the remaining 12 combined. 
The majority of the smaller sports as well as women's basketball 
have part-time coaches - either off-<:ampus individuals, students, 
or non-Athletic Department personnel. I've yet to meet the women't 
basketball coach as she teaches in Guelph and is often unavailable. 
Since the paper relies heavily on volunteer help - whether to 
take pictures or write articles - the interests of these volunteers 
sometimes dictate what events are covered. The "big" sports are 
usually easy to get covered, but I can't always find someone to tale 
basketball pictures. 
Women's sports receive the least coverage in the paper. That's 
not because we dislike women's sports but because more people 
come up and volunteer their services for the other sports. As I 
pretend to be a student, I can't always cover a sport myself or 
someone else to do it I'd be happy to run sports-related features 
articles on women's sports but they don't just magically appeal: 
my desk before Monday's deadline. If anyone has any ideas I'd 
more than willing to hear them. 
I think part of the problem of promoting women's sports is due 
to the use of the name Hawks. I like the name but a different 
for the women's teams would give them their own identity and 
separate them from the men's teams. At UW they have Warriors 
and Athenas, which I think has a nice ring to it 
Perhaps another "bird" name would work, although I can't 
of a name right now. Maybe someone else has a great idea. I 
for sure it would make writing headlines a lot easier. But please. 
don't anyone suggest "Hawkette." 
Shot record shot 
Special to the Cord 
Two Laurier track members 
participated at the Can Am Track 
Classic hosted by the University of 
Windsor last Saturday. Pat Wylie 
tossed the men's shot put for 
another WLU record. His throw of 
12.89 metres was good for 12th 
place overall and 6th place among 
OUM athletes. Wylie is ranked 9th in 
the CIAU standings after this record-
setting throw. 
Earl Lavender also competed in 
Windsor. He was 9th in his section of 
the 600 metres with a time of 1 
sports quiz 
by Johnny E. Sop 
1. Which two individuals have won the most Olympic gold 
2. Where do the Toronto Tornados play their home games? 
3. If you were invited to participate in the "cannonball classic" at 
Pauley Pavillion, what would you be doing? 
4. The NAS.L. goal scoring record is held by a N.Y. Cosmos 
was he and how many goals did he score in one season to 
record? 
5. What is considered to be the most difficult jump in figure 
6. In the 1966 World Cup soccer finals, what player scored 
lead England to victory? 
7. Who is the most successful jockey of all time? 
8. Who holds the NHL record for most games: a) Gordie 
Hull, c)Phil Esposito, d) Wayne Gretzky? 
9. Name "the sport" and the two teams that compete in the 
10. What position in college football did Laurier's Athletic 
Knight play? 
11. What single event featured the largest number of spectakal 
many? (To the nearest 1 00,000) 
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Toronto 
laurier 
Guelph 
Western 
laurentian 
York 
Waterloo 
Queen's 
McMaster 
Brock 
RMC 
Windsor 
Ryerson 
Water1oo 
Western 
Brock 
McMaster 
Windsor 
laurier 
Ciuelph 
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RING DAYS 
FEB. 8 & 9 
WLU BOOKSTORE 
In The Concourse 
FREE ENGRAVING 
FREE GIFT WITH 
EACH ORDER 
DAYTONA 
BEACH 
$219CDN 
*Return Motorcoach Trip 
Feb. 18-26th 
*Come and get away from 
the snow for a week 
in the SUN - It's a party! 
*6 nights accommodation 
- beach front hotel 
*FREE BEER BASH 
For more info call: 
Penny 746-1174 
or Terry 888-6047 
FRIDAY NIGHT 
AT THE 
·. · MOVIES 
Billiards 
Demonstration 
withGeny Watson 
· * 3 Dufferin cues 
as door prizes 
* Trick shots 
* Audience challenge 
* Beginners' clinic 
TODAY! 
* Admission FREE • 
* ALL WELCOME * 
1 p.m. to 4 p.m. 
in the Games Room 
